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The subject of this final thesis was to design and do a layout for a publication for
the scout troop Pääskyparvi ry. The aim was to create interesting and unique pub-
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referred to was a jubilee history of the Pääskyparvi ry.
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1  JOHDANTO
Miten luodaan sisällöllisesti ja ulkoasullisesti julkaisu, joka on sekä tilaajansa
näköinen että vetoaa myös laajempaan kohderyhmään? Miten yhteisöjulkaisu saa-
daan erottumaan muista samanlaisista? Millainen prosessi julkaisun suunnittelu ja
toteuttaminen kokonaisuudessaan on?
Pesonen (2007) listaa teoksessaan ”Julkaisijan käsikirja” kysymyksiä joita suun-
nittelijan on pohdittava tehdessään julkaisua. Tällaisia kysymyksiä ovat: kuka?
kenelle? mitä ja miksi ? miten? ja milloin?. Pääskyparvi ry:ltä saamani toimek-
sianto 50-vuotisjuhlahistoriikin suunnittelu- ja taittotyöstä, johti tutkimukseen
siitä miten näihin kysymyksiin vastataan niin, että päästää tilaajan toivomaan lop-
putulokseen.
1.1 Projektin tavoite ja projektimenetelmät
Toteutin opinnäytetyöni projektityönä, jolla oli hyvin selkeät tavoitteet. Tarkoi-
tuksena oli suunnitella ja taittaa tavoitteiden mukainen painotuote yhteistyössä
asiakkaan kanssa. Oli mukana projektissa alusta asti ideoimassa ja kehittelemässä
tapoja joilla historiikki toteutettaisiin.
Projektin läpivieminen edellytti tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa jokaisessa
työvaiheessa. Säännölliset projektipalaverit olivat olennainen osa suunnittelupro-
sessia.
Projektin läpivieminen edellytti myös jokaisen painotuotteen julkaisuun liittyvän
työvaiheen perusteellista suunnittelua ja hyväksyttämistä asiakkaalla. Kukin työ-
vaihe puolestaan edellytti perehtymistä alan työmenetelmiin tutkimalla kirjalli-
suutta ja visuaalisia lähteitä.
7Toteutin opinnäytetyöni teoriaa ja käytäntöä yhdistelemällä. Omien pohdintojeni
ja havaintojeni tueksi olen etsinyt alan teorioita eri kirjallisuuslähteistä. Lähteinä
olen käyttänyt graafisen alan teoksia sekä joitakin erityisalojen oppaita, kuten
esimerkiksi kuvankäsittelyyn keskittyviä teoksia.
Tarkoituksenani on kuvata painotuotteen suunnittelu ja toteutus prosessina, jonka
jokaiseen osa-alueeseen liittyy huolellinen perehtyminen tausta-aineistoon. Tuon
myös esille visuaalisia lähteitä tutkimalla tekemiäni havaintoja.
1.2 Raportin kulku
Aloitan opinnäyteyöni esittelemällä asiakkaanani toimineen Pääskyparvi ry:n ja
kertomalla lyhyesti sen toiminnasta sekä siitä, miten minut valittiin toteuttamaan
kyseisen yhteisön 50-vuotisjuhlahistoriikki. Aluksi en ollut lainkaan varmaa riit-
täisivätkö tietoni ja taitoni projektin läpiviemiseen. Näin työssä kuitenkin haasteen
ja tilaisuuden kehittää itseäni, joten otin sen vastaan.
Kuvailen raportissani julkaisun suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työvaiheita
sekä niihin liittyviä valintoja. Esittelen tarkemmin julkaisun sisällön valintaa sekä
painotuotteen ulkoasuun liittyvät seikat kuten koon ja muodon, paperin laadun,
kuvituksen, värien käytön, typografian sekä sommitteluun liittyvät seikat. Näitä
asioita kuvatessani olen pyrkinyt tilaajaa miellyttävään kokonaisuuteen, joskus
kenties yleisen mielipiteen kustannuksella.
Omien pohdintojen lisäksi tuon raportissani ilmi hyvin tiiviin yhteistyöni asiak-
kaan kanssa.
82 PÄÄSKYPARVI RY:N HISTORIIKKI
Partiolippukunta Pääskyparvi ry on julkaissut tähän mennessä kaksi historiikkia.
Aiemmat toteutukset ovat 25- ja 40-vuotishistoriikit, joihin on koottu edellisten
vuosien merkittävimmät tapahtumat.
Molemmat historiikit sisältävät suunnilleen samat peruselementit.  Jälkimmäiseen
historiikkiin on lisätty tarkempi kuvas 15 viimeisimmän vuoden ajalta ja karsittu
joitakin vanhempia asioita pois. Näin historiikit ovat siis laajuudeltaan suunnilleen
samanlaisia.
Pääskyparvi ry:n historiikit tuotetaan yleensä omin voimin pienellä budjetilla.
Aikaisemmat historiikit on toimitettu erillisen toimikunnan työnä, mutta tänä
vuonna tuollaista ryhmää ei ollut koottu.
2.1 Asiakkaana partiolippukunta
Voidakseen toteuttaa onnistuneen yhteisöjulkaisun jonka asiakkaana ovat partio-
laiset, tulee suunnittelijan perehtyä heidän toimintatapoihinsa huolellisesti. Partio-
laiset itse kuvaavat toimintaansa sangen osuvasti vanhoissa historiikeissaan ja
myös tämän vuoden julkaisussaan:
”Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiive-
ten ja meloen. Osataan antaa ensiapua tai lauletaan iltanuotiolla kitaran säestyksellä,
tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Lisäksi partiossa opitaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan erilaisia projekteja.” (Pääskyparvi ry 2008, 3)
Partiolippukunta Pääskyparvi ry on noormarkkulainen rekisteröity yhdistys, joka
on toiminut vuodesta 1958 lähtien. Lippukunnassa on tällä hetkellä noin 150 jä-
sentä. Jäsenten ikäjakauma on sangen laaja, sillä partio aloitetaan seitsemän vuo-
den iässä, mutta yläikärajaa ei ole.
9Pääskyparven toiminta koostuu retkistä, leireistä, sekä ryhmien viikoittaisista ko-
kouksista. Partiossa noudatetaan partio-ohjelmaa ja suoritetaan erilaisia suoritus-
merkkejä sekä kouluttaudutaan monipuolisesti ensiavussa, erätaidoissa ja monella
muulla elämänalueella.
Rekisteröitynä yhdistyksenä Pääskyparvi ry:llä on hallitus jossa päätetään lippu-
kunnan asioista. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan lippukunnanjohtaja ja lippu-
kunnan varajohtaja. Ryhmien vetäjät, eli lauman- ja vartionjohtajat kokoontuvat
omissa neuvostoissaan tasaisin väliajoin.
2.2 Historiikin julkaisu
Pääskyparvi ry:n perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta, joten oli
taas aika kerätä muistot talteen ja julkaista juhlan kunniaksi historiikki. Ideasta oli
keskusteltu Pääskyparvessa yleisellä tasolla, mutta varsinaisen aloitteen teki enti-
nen lippukunnanjohtaja Sirkka Sainio. Yhdessä nykyisen johtajan Susanna Järven
kanssa, he alkoivat pohtia parasta tapaa toteuttaa juhlavuoden historiikki.
Pääskyparvessa oltiin yksimielisiä siitä, että historiikille etsittäisiin ulkopuolinen
tekijä, jotta yhdistyksen omat avainhenkilöt voisivat keskittää voimansa 50-
vuotisjuhlallisuuksien valmistamiseen.
Jos julkaisun suunnittelu ja toteuttaminen annetaan kokonaan tai osittain ulkopuo-
lisen tehtäväksi, tulee tilaajan valita keskuudestaan yhteyshenkilö. Hänen tehtävä-
nään on pitää lankoja käsissään projektin alusta asti kunnes valmis tuote on vas-
taanottajalla. Yhteyshenkilö on myös se henkilö, jolta projektiin osallistuvat saa-
vat tarvitsemansa tiedon (Ikävalko 1995, 13). Pääskyparvi ry valitsi yhteyshenki-
lökseen lippukunnanjohtaja Susanna Järven.
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2.3 Historiikin suunnittelun ja toteutuksen toimeksianto
Tarve julkaisun tekemiseen syntyy aina tilaajalla, jolla saattaa jo olla suunnitelmia
koskien painotuotteen ulkoasua ja muotoa. Jollei asiakkaalta itseltään löydy tieto-
taitoa ideoiden jalostamiseksi toimivaan muotoon, etsitään työn tekijäksi ulkopuo-
linen ammattitaitoinen suunnittelija (Pesonen 2007, 380).
Pääskyparvi ry:n edustaja otti minuun yhteyttä keväällä 2008. He olivat tuttavani
kautta kuulleet, että etsin parhaillani opinnäytetyön aihetta. He etsivät historiikin
tekijäksi henkilöä, jolla olisi partiotaustaa ja käsitys siitä mitä tarkoitetaan partio-
aatteella. Toisena kriteerinä oli löytää henkilö, joka tekisi työn ilman korvausta,
sillä voittoa tuottamattomana yhdistyksenä Pääskyparvella oli käytettävänä hyvin
rajalliset resurssit.
Vanhana partiolaisena olin heti valmis ottamaan haasteen vastaan, vaikka minulla
oli sangen vähän kokemusta taittamisesta. Arvelin, että läheisen aiheen parissa
olisi mukava työskennellä.
Ensimmäisissä tapaamisissa asiakkaan kanssa mukana oli myös yhdistyksen
edellisen historiikin teossa mukana ollut henkilö. Tutustuimme yhdessä päällisin
puolin vuonna 1998 tehtyyn 40-vuotishistoriikkiin ja pohdimme suuntaa, johon
uuden julkaisun kanssa lähdettäisiin. Asiakkaan edustaja oli tyytyväinen edelli-
seen historiikkiin, mutta kertoi heidän toivovan nykyaikaista ja tähän päivään so-
pivaa julkaisua arvokkuutta kuitenkaan unohtamatta.
Budjetti ei alussa ollut ollenkaan selvillä, mutta oli selvää, että mitään kirjaa ei
olla tekemässä. Historiikista tulisi samantyyppinen vihkomainen ratkaisu kuin
edellinenkin oli. Olimme asiakkaan kanssa samaa mieltä siitä, että julkaisusta teh-
täisiin nelivärinen toisin kuin edeltäjänsä. Värien avulla olisi helpompi saada mie-
lenkiintoisemman ja elävämmän näköistä jälkeä. Partio on kuitenkin hauska har-
rastus ja historiikinkin tulisi olla sen näköinen. Jäimme asiakkaan kanssa kumpi-
kin pohtimaan tahoillamme minkä muotoista ja kokoista julkaisua lähtisimme
tekemään.
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2.4 Asiakkaan tahto ja tavoitteet
Julkaisulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja valittujen ratkaisujen hallintaa
helpottaa painotuotteen toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden määrittäminen.
Ennen työn aloittamista tulee selvittää painotuotteen kohderyhmä ja miten siihen
halutaan tuotteen avulla vaikuttaa. On myös pohdittava onko tuotteen herätettävä
huomiota vai etsiikö kohderyhmä siitä aktiivisesti tietoa (Koskinen 2001, 28- 29).
Asiakas määritteli historiikille kaksi erilaista toiminnallista tavoitetta. Ensinnäkin
sen tulisi toimia muistona kaikille partiolaisille, jotka ovat olleet toiminnassa mu-
kana viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Samalla tavoitteena olisi ikuistaa
materiaalia, joka ehkä muuten olisi unohtunut tai jopa hävinnyt.
Historiikin toisena toiminnallisena tavoitteena oli toimia niin sanotusti partion
esitteenä. Asiakas toivoi, että he voisivat käyttää historiikkia esitellessään partio-
toimintaa myös partiota tuntemattomille henkilöille. Tämän tavoitteen vuoksi oli
erityisen tärkeää, että historiikin suunnittelisi partiolainen.
2.5 Edellinen toteutus
Ennen suunnittelutyön aloittamista tutustuin huolellisesti vuonna 1998 julkaistuun
Pääskyparvi ry:n 40-vuotisjuhlahistoriikkiin. Kyseinen julkaisu on taitettu A4-
kokoon ja siinä on 42 sivua. Sidontatekniikkana on käytetty yksinkertaista stif-
tausta vähäisestä sivumäärästä johtuen. Historiikin taka-, ja etukansi ovat siniset
eikä niissä ole mitään kuvitusta. Historiikki on pääosin mustavalkoinen lukuun
ottamatta kansien väritystä ja 4-väristä keskiaukeamaa.
40-vuotishistoriikin taitto on hyvin yksinkertainen. Useimmat sivut koostuvat
pelkästä tekstistä. Suurin osa kuvista on sijoitettu yhdeksän aukeaman mittaiseen
kuvakollaasiin. Ne aukeamat, joilla on tekstin lisäksi kuvia, ovat huomattavasti
mielenkiintoisempia, kuin ne joilla niitä ei ole. Mustavalkoinenkin kuvitus lisää
jutun vaikutusta, mutta nelivärikuvan huomioarvo on korkeampi. (Ikävalko 1995,
95). Parasta kyseisessä julkaisussa on ehdottomasti koko aukeaman kokoinen vä-
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rillinen kuva lippukunnan jäsenistä. Päätin toteuttaa sellaisen myös itse suunnitte-
lemassani julkaisussa.
Historiikissa on käytetty valokuvien lisäksi myös jonkin verran muita kuvaele-
menttejä kuten skannattuja piirustuksia ja käsinkirjoitettuja tekstejä. Nämä ele-
mentit ovat paikoin niin huonolaatuisia, ettei tekstiä pysty lukemaan.
Tekstielementtien asettelu ja muotoilu hankaloittaa paikoin lukemista. Samalla
aukeamalla on paikoin käytetty leipätekstissä erikokoista riviväliä. Teksti on pai-
koittain hyvin tiivistä. Rivit ovat verrattain pitkiä, jolloin rivivälinkin tulisi olla
isompi lukemisen helpottamiseksi (Itkonen 2007, s 85). Vaikuttaa siltä, että rivi-
väliä on säädetty sen mukaan, miten paljon yhdelle sivulle on haluttu saada mah-
tumaan tekstiä.
3 HISTORIIKKI
Historiikki voi olla muodoltaan, sisällöltään ja ulkoiselta asultaan monenlainen,
minkä vuoksi sen tarkka määritteleminen on vaikeaa. Historiikin tavoitteena ei ole
esittää tieteellisesti hankittua tietoa vaan sisältää luotettavan esityksen menneestä.
Laajuudeltaan historiikki voi olla mitä tahansa muutamasta painossivusta satoja
sivuja käsittävään teokseen (Katajala 1990, 18-19).
3.1 Lähtökohdat
Minulla oli projektin alkaessa vain hyvin vähän kokemusta minkäänlaisten julkai-
sujen suunnittelusta, puhumattakaan historiikin suunnittelusta. Esimerkkiteoksiin
ja varsinkin Pääskyparvi ry:n edellisiin historiikkeihin tutustuminen auttoi minua
ymmärtämään millainen työ minulla olisi edessä.
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Suunnittelun alussa sen paremmin minulla kuin asiakkaallakaan ei ollut täyttä
varmuutta siitä, minkälaista toteutusta lähtisimme tekemään. Asiakkaalla ei ollut
tarjota minulle täysin valmista ideaa vaan pohdimme mahdollisia ratkaisuja yh-
dessä. Mietimme miten tekisimme tästä historiikista Pääskyparvi ry:n näköisen.
3.2 Kohderyhmä
Suunnittelutyössä on joka vaiheessa pidettävä mielessä kohderyhmä, sillä heille-
hän työtä tehdään. Suunnittelutyön onnistuminen edellyttää kohderyhmän mah-
dollisimman hyvää tuntemusta. Mitä ominaisuuksia kohderyhmä arvostaa työssäsi
ja mikä tekee siitä heille huomioarvoisen.
Ottamalla huomioon kohderyhmän tarpeet ja niistä saadut tiedot voidaan julkai-
sulla vaikuttaa positiivisesti yhteenkuuluvuuden tunteeseen ryhmän ollessa suuri.
Jos kohderyhmä taas on pieni, voidaan heidät saada tuntemaan itsensä ainutlaatui-
siksi, suuresta ryhmästä valituksi (Lyytikäinen ja Riikonen 1998, 8).
Pääskyparvi ry:n historiikin kohderyhmä muodostui kahdesta erilaisesta ryhmästä.
Tärkein ryhmä olivat luonnollisesti Pääskyparvi ry:n jäsenet.  Heidän ikäjakau-
mansa on sangen laaja, mikä teki tehtävästä haastavan. Minun olisi luotava taitto,
joka olisi kiinnostava niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Suuren ikäjakauman
vuoksi ajattelin näitä kohderyhmän jäseniä yksinkertaisesti partiolaisina.
Toisena kohderyhmänä toimivat Pääsyparvi ry:n sidosryhmät, joille historiikki
myös luovutettaisiin. Tällaisia tahoja olivat esimerkiksi Noormarkun kunta ja
Ahlström Oy, jotka ovat toimineet Pääskyparvi ry:n yhteistyökumppaneina vuosi-
kymmenten ajan.
Varsinaisen kohderyhmän ohella minun oli lisäksi pidettävä mielessäni ei-
partiolaiset, jotka käyttäisivät historiikkia tutustuakseen partiotoimintaan. Julkai-
sun sisältö olisi esitettävä tavalla, joka palvelisi muitakin kuin partiotuntemusta
omaavia henkilöitä.
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3.3 Erilaisten historiikkien vertailua
Aloittaessani historiikin suunnittelua tutustuin muutamien yhdistysten vastaaviin
julkaisuihin. Ensimmäisenä huomioni kiinnitti Huvilajuopayhdistys ry:n 50 v.
historiikkiin, joka muistutti toteutukseltaan monella tapaa Pääskyparvi ry:n van-
hempia historiikkeja sekä formaatiltaan että osittain sisällöltäänkin.
Huvilajuopayhdistys ry:n historiikki on mustavalkoinen lukuun ottamatta värillis-
tä kuvitettua kantta. Tein heti huomioita värillisen kannen kiinnostavuudesta ver-
rattuna Pääskyparvi ry:n edellisen historiikin kuvittamattomaan siniseen kanteen.
Huvilajuopayhdistys ry:n historiikki on toteutettu yhdistyksen jäsenten toimesta.
Taitto on hyvin rikkonainen ja kuvien laatu heikko. Selaillessani kyseistä julkai-
sua ymmärsin miten suuri merkitys on taiton huolellisella suunnittelulla ja varsin-
kin yhtenäisen ilmeen luomisella.
Halusin tutkia myös täysin toisenlaisella formaatilla toteutettua historiikkia. Tu-
tustuin siis yli 400 sivua käsittävään kovakantiseen Leijonan jalanjälkiä-teokseen
joka kertoo suomalaisesta Lions-toiminnasta viidenkymmenen vuoden ajalta. Te-
oksessa käsiteltävä ajanjakso on siis sama kuin omassa suunnittelutyössäni.
Leijonan jalanjälkiä on juuri sitä mitä historiikilta ainakin itse odotan. Se sisältää
runsaasti tekstiä ja vain vähän kuvia. Julkaisun väritys on hyvin niukkaa ja suurin
osa valokuvistakin on mustavalkoisia. Kyseistä teosta selaillessani huomasin mi-
ten suuri merkitys kuvilla on mielenkiintoista taittoa tehtäessä. Pelkkä tekstiä si-
sältävät sivut eivät innostaneet tutustumaan sisältöön tarkemmin.
Samanlainen toteutus tuntui toistuvan monissa muissakin historiikeissa kuten esi-
merkiksi julkaisussa 100 vuotta tekniikan alojen ammatillista koulutusta Porissa.
Senkin sisältö koostui pitkälti mustavalkoisesta kuvituksesta ja runsaasta tekstistä.
Tästä julkaisusta löytyi kuitenkin muutama hyvä ajatus, jota ajattelin käyttää
myös omassa suunnittelutyössäni. Teoksen sivuilta löytyi kuvia vanhoista todis-
tuksista, kirjeistä ja kutsuista. Ne toivat mukavaa vaihtelua yksitoikkoiseen teks-
tiin.
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Eri historiikkien vertailu vain vahvisti ennakkokäsityksiäni niiden tavanomaisesta
tyylistä. Vaikutti siltä, että useimpien tarkoituksena oli yksinkertaisesti tallentaa
tietoa. Ulkoasuun ja kiinnostavuuteen ei suuremmin ollut kiinnitetty huomiota.
Nämä asiat mielessäni halusin lähteä suunnittelemaan jotain erilaista ja kiinnosta-
vampaa.
3.4 Suunnittelijan rooli
Painotin heti toimeksiannon saatuani, että tehtäväni olisi suunnitella ja taittaa his-
toriikki. Asiakas olisi vastuussa kaikesta materiaalin tuottamisesta. Sovimme, että
kaikki kirjallinen materiaali tulee minulle täysin taittokelpoisena. Toimitin asiak-
kaalla erilliset ohjeet materiaalin toimittamista ja käsittelemistä varten helpottaak-
seni omaa työtäni. Korostin ettei word-dokumentteina toimitettavaa tekstiä tule
muotoilla mitenkään, jotta sen voi tuoda suoraan taitto-ohjelmaan.
Sovimme että minun vastuulleni jäisi kuitenkin kuvien käsittely taittokelpoiseen
muotoon koska asiakkaan taholta ei löytynyt kuvankäsittelyyn perehtynyttä henki-
löä. Lisäksi minun olisi helpompi muokata kuvat sitä mukaan kun selviäisi, mitä
niistä käyttäisin ja millä tavalla.
Historiikin suunnittelun ja taittamisen lisäksi tehtävänäni olisi esitellä työ Pääsky-
parvi ry:n 50-vuotisjuhlissa syksyllä. Asiakas toivoi esityksestä multimediaa hyö-
dyntävää kokonaisuutta, joten päätin valikoida esitystä varten materiaalia koko
historiikkiprojektin ajan.
3.5 Sisältömateriaali
Halusin heti alussa sopia asiakkaan kanssa materiaalin toimitusta koskevista pe-
lisäännöistä. Sovimme, että asiakas tuottaa kaiken teksti- ja kuvamateriaalin mi-
nulle valmiina määräaikaan mennessä. Asiakkaan keskuudesta valittiin yhteys-
henkilö, jonka tehtävänä oli kerätä materiaali ja toimittaa se minulle.
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Alkuperäinen suunnitelma materiaalin suhteen oli, että suurin osa siitä saataisiin
vanhasta historiikista. Siihen sitten vain lisättäisiin viimeisimmän kymmenen
vuoden tapahtumat.
Tutkiessamme materiaalia asiakkaan kanssa huomasimme, että sitä olisi päivitet-
tävä melkoisesti. Edellisen historiikin teksti oli monin paikoin vanhentunutta, tai
melko huonoa suomen kieltä. Varsinaista tekstimateriaalia oli myös loppujen lo-
puksi hyvin vähän. Monia sivuja oli täytetty skannatuilla, huonolaatuisilla kirjeillä
ja teksteillä.
Materiaalin suurimmaksi ongelmaksi osoittautui kuitenkin se, että sitä ei ollut
saatavana sähköisesti. Kymmenen vuotta sitten kirjoitetut jutut olivat hävinneet,
joten kaikki tekstit oli kirjoitettava uudelleen. Sähköisten tekstien puuttuminen
hankaloitti myös tekstin pituuden arvioimista. Pystyäkseni selvittämään juttujen
merkkimäärät kirjoitin niistä muutaman uudelleen.
Seuraavaksi oli ratkaistava, kuka vastaa historiikin sisällön kirjoittamisesta. Kir-
joittaminen voidaan tehdä joko ryhmätyönä tai antaa jonkun asiaan perehtyneen
henkilön vastuulle. Molemmissa ratkaisuissa on puolensa. Kun kirjoittajia on
useita voi tekstin taso vaihdella laidasta laitaan, mutta toisaalta samalla syntyy
mielenkiintoista vaihtelua. Yhtä kirjoittajaa voi olla vaikea löytää, sillä henkilön
tulee olla hyvin selvillä yhdistyksen asioista ja lisäksi olla taitava kirjoittaja. Ul-
kopuolisen kirjoittajan palkkaamiseen yhdistyksellä ei välttämättä ole varaa (Ka-
tajala 1990, 13- 16).
Päädyimme asiakkaan kanssa jakamaan kirjoitustyön Pääskyparvi ry:n johtajille.
Jo aiemmin laatimieni kirjoittajan ohjeiden lisäksi lisäsin oheen myös ohjeistuk-
sen tekstien merkkimääristä. Näin saatoin laatia sivusuunnitelman vielä tekstejä
odotellessani.
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3.5.1. Uudet sisältöelementit
Sovittuamme tekstimateriaaleista, perehdyimme muuhun käyttökelpoiseen mate-
riaalin huomataksemme sitä olevan melko vähänlaisesti. Olimme asiakkaan kans-
sa joutuneet hylkäämään monet lähes lukukelvottomat kirjeet ja tekstit, joten nyt
tarvitsisimme tilalle uutta sisältöä.
Päädyimme painottamaan historiikissa lähinnä kymmentä viimeisintä vuotta, sillä
niistä oli löydettävissä eniten materiaalia sähköisessä muodossa. Aikaisemmat
vuosikymmenet toki mainittaisiin, mutta huomattavasti lyhyemmin.
Erityisen tärkeänä pidimme valokuvien keräämistä historiikkia varten. Vanhassa
historiikissa oli runsaasti kuvia, mutta kuten tekstejäkään, ei vanhoja kuvia ollut
helposti saatavilla. Laadimme asiakkaan kanssa sähköpostin, jossa kehotettiin
Pääskyparvi ry:n pitkäaikaisia jäseniä kaivamaan albumistaan parhaita valokuvi-
aan historiikkia varten.
Kehittelimme Pääskyparvi ry:n historiikkia varten myös aivan uudenlaisia sisältö-
elementtejä. Lähetimme edellä mainitussa sähköpostissa myös pyynnön kirjoittaa
lyhyitä muistoja partiovuosien varrelta. Näistä jutuista oli tarkoitus tulla ns. täyte-
juttuja joita voisi ripotella ympäri julkaisua elävöittämään taittoa. Halusin histo-
riikin sivuille yksityiskohtia, joita lukija jäisi tutkimaan tarkemmin, vaikka ei viit-
sikään lukea itse leipätekstiä. Muistot olisivat myös hauska ja erilainen tapa kerra-
ta kuluneita vuosia.
Muistojen lisäksi sain idea toisenkinlaisista pikkujutuista, joita voisi lisäillä histo-
riikin sivuille. Ehdotin asiakkaalle, että etsisimme arkistoista vanhoja sanomaleh-
tiä, joihin oli kirjoitettu Pääskyparvi ry:n toiminnasta vuosien mittaan. Vaikka
pääasiassa pyysin saada materiaalin valmiina, lähdin kuitenkin mukaan tutkimaan
lehtiarkistoja. Se osoittautuikin erittäin mielenkiintoiseksi projektiksi ja löysimme
runsaasti materiaalia, jota voisimme käyttää julkaisussa. Keräsimme materiaalia
myös Pääskyparvi ry:n omasta jäsenlehdestä Hirundo Rusticasta.
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3.5.2. Materiaalin keruun aikataulu
Sovimme asiakkaan kanssa, että saisin kaiken tekstimateriaalin ennen juhannusta
2008. Aikaa tekstien kirjoittamiseen olisi puolitoista kuukautta. Arvelimme sen
riittävän, sillä suurin osa materiaalista oli periaatteessa valmiina ja se tarvitsi vain
päivittää. Kaikki materiaali tulisi minulle yhteyshenkilön kautta. Aikataulutuk-
semme ei kuitenkaan onnistunut vaan sain materiaalin useita viikkoja sovittua
myöhemmin. Odotusaika ei kuitenkaan mennyt hukkaan, vaan käytin sen sivu-
pohjan suunnitteluun, sekä tässä raportissa myöhemmin selostettuun juhlalogon
suunnitteluun.
Kuvamateriaalin keräämiselle sovimme ajaksi noin kaksi kuukautta. En lähtenyt
mitenkään rajoittamaan kuvien määrää, vaan päinvastoin pyysin saada niin run-
saasti materiaalia kuin oli mahdollista. Kuvien lopullinen tarve selviäsi kenties
vasta taittoa tehdessä, sillä suunnitelmilla on usein tapana muuttua kun päästä
suunnitteluvaiheesta itse työn kimppuun.
3.5.3 Sivusuunnitelman laatiminen
Määriteltyäni asiakkaan kanssa julkaisun sisällön, pääsin laatimaan sivusuunni-
telmaa. Käytin apuvälineenä työstäni tuttua Porin kaupungin henkilöstölehti Kar-
hunpalveluksen vanhaa sivusuunnitelmaa. Karhunpalveluksen sivukoko oli hyvin
lähellä Pääskyparvi ry:n historiikkia, joten sivuille mahtuisi suunnilleen saman
verran sisältöä.
Merkitsin sivusuunnitelmaa jokaiselle sivulle tulevan tekstin, kuvat ja mahdolliset
muut sisältöelementit. Suunnitelma oli alussa melko suurpiirteinen, mutta se aut-
toi minua hahmottamaan kuinka paljon materiaalia loppujen lopuksi tarvitsisin.
Sivusuunnitelman pohjalta minun oli myös helppo laatia tietokoneelleni eri kansi-
ot kutakin aukeamaa varten. Näin saatoin jaotella materiaalin järkevästi sitä mu-
kaa kun vastaanotin sitä.
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3.6 Historiikin taiton suunnittelun ja toteutuksen aikataulu
Toimeksiannon hetkellä vaikutti siltä, että aikaa tulisi olemaan riittävästi siitä
huolimatta, että tehtäväni olisi sekä suunnitella että taittaa Pääskyparvi ry:n histo-
riikki.
Aikataulun laatiminen kannattaa aloittaa lopusta päin eli päivästä jolloin julkaisun
tulee olla valmis (Ikävalko 1995, 6). Sovimmekin asiakkaan kanssa ensimmäisek-
si julkaisun valmistumisen ajankohdasta. Pääskyparvi ry juhlisi 50-vuotista taival-
taan lokakuun 10. päivä. He toivoivat voivansa jakaa historiikkia jäsenilleen ja
muille sidosryhmille tapahtuman yhteydessä.
Kuten projekteissa valitettavan usein käy, osoittautui aikataulu loppua kohden
melko tiukaksi. Ajan löytäminen projektille oli hieman vaikeaa työni vuoksi. En
pysynyt itselleni asettamassani aikataulussa vaan olin koko ajan hieman perässä.
Onneksi olin kuitenkin määritellyt projektin valmistumispäivän paljon varhai-
semmaksi kuin todellinen tarve oli. Asiakkaan kannalta olin siis aivan aikataulus-
sa, mikä tietysti oli tärkeintä.
3.7 Budjetti
Budjetti on yksi suunnitteluun vahvasti vaikuttavista tekijöistä. Suunnittelijan on
toimittava sen määrittämissä rajoissa huolimatta siitä, että niukka budjetti saattaa
asettaa luovuudelle tiukkojakin rajoituksia.
Pääskyparvi ry:n historiikkia suunnitellessa budjettia ei virallisesti ollut. Julkaisun
painatukseen ei ollut varattu mitään tiettyä rahamäärää, vaikka sen painatukseen
oli tietysti varauduttu. Tavoitteena oli pitää historiikin painatuksesta koostuvat
kustannukset kohtuullisen alhaisena.
Julkaisun hinta koostuu useista eri osa-alueista kuten esimerkiksi formaatista, laa-
juudesta, painosmäärästä, värien käytöstä, paperin laadusta ja mahdollisesta jälki-
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käsittelystä (Ikävalko 1995, 26). Suunnittelijan ja asiakkaan tulee pohtia mihin
osa-alueisiin julkaisussa panostetaan, ellei käytössä ole suurta budjettia.
Huolimatta siitä, että Pääskyparvi ry:n historiikki tuli painaa edullisesti, halusim-
me asiakkaan kanssa panostaa sen laatuun. Olimme alusta asti sitä mieltä, että
julkaisu tulisi olemaan nelivärinen ja runsaasti kuvitettu. Päätöstä helpotti histo-
riikin erittäin pieni sivumäärä, joka auttaisi pitämään kustannukset alhaalla. Suun-
niteltu painos tulisi myös olemaan pieni eli vain 250 kpl.
3.8 Erilaisuuden tavoite
Yksi suunnittelutyöhöni olennaisesti vaikuttaneista asioista oli tavoite erilaisuu-
desta. Vaikka asiakas ei pystynytkään tarkoin määrittelemään asiaa koskevia toi-
veitaan, oli selvää, että minun oli ratkaisuillani pyrittävä välttämään juuri niitä
asioita jotka historiikeissa koetaan tylsiksi. Tavoitteena oli erottaa Pääskyparvi
ry:n historiikki positiivisella tavalla historiikkien suuresta joukosta.
Kun tarjolla on useita vaihtoehtoja, perustuu valinta aina eroihin (Trout 2003, 26).
Minun tehtäväni oli etsiä keinot toteuttaa sekä sisällöllisesti että ulkoasullisesti
sellainen julkaisu, jonka lukija poimisi käteensä mielellään.
4 KOKO JA MUOTO
Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista oli päätettävä, minkä kokoiseksi his-
toriikki taitettaisiin. Koon valintaan vaikuttavat lukuisat asiat. Ensinnäkin on poh-
dittava millaiseen käyttöön julkaisua tehdään ja millaisella teknologialla ja pai-
nomenetelmällä se aiotaan toteuttaa. Ennen kaikkea on kuitenkin otettava huomi-
oon julkaisun luettavuus ja käsiteltävyys (Koskinen 2001, 62).
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Päätimme asiakkaan kanssa ettei työstä taitettaisi perinteistä A4 kokoista, vaan
etsisimme jonkin muun vaihtoehdon. A4 koon tai jonkin muun standardikoon
valitseminen olisi ollut kenties taloudellisesti kannattavampaa, sillä arkkipainoko-
neet on valmistettu niiden mukaan. Pienten, eli alle 1000 kpl, painosten kohdalla
näillä seikoilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. (Koskinen 2001, 62)
Koolla olisi suuri vaikutus tavoitellessamme uutta ja erilaista historiikkia. Tässä
kyseisessä julkaisussa tekstillä ei olisi yhtä suuri merkitys, kuin ehkä historiikeis-
sa yleensä vaan tarkoitus oli käyttää mahdollisimman paljon kuvia. Halusimme
löytää sopivan koon, joka herättäisi huomiota, eikä hukkuisi muiden julkaisujen
joukkoon vaikka sen lukijakunta olikin taattu. Tavoitteenamme oli myös löytää
vaihtoehto, joka miellyttäisi erittäin monimuotoista kohderyhmäämme.
 Asiakas ehdotti, että historiikista tehtäisiin tabloid kokoinen sanomalehti. Suuren
pinta-alan vuoksi tabloid- kokoinen sivu antaa enemmän vapautta suunnitteluun.
Suuremmalla sivulla on mahdollista käyttää voimakkaampia otsikoita ja kuvia
(Parker 1998, 273). Arvelin näiden ominaisuuksien olevan hyödyksi tavoitellessa-
ni huomiota herättävää taittoa.
4.1 Alkupohdinta
Tutkiessani erikokoisia tabloid-kokoisia lehtiä, totesin yleisimmäksi kooksi 28 x
43 cm. Lukijan kannalta tabloidia on mukavampi käsitellä kuin esimerkiksi siitä
suurempaa broadsheet-kokoista julkaisua. Tabloid on sopivan kokoinen myös
siihen mahtuvan sisällön suhteen, Suuremmalle sivulle sisältöä mahtuisi jo liikaa-
kin (Huovila 2006, 99). Päätin valita sen myös oman suunnitteluni pohjaksi, voi-
dakseni etsiä ideoita ja malleja tuntemistani tablod- kokoisista lehdistä.
Tutkimme asiakkaan kanssa paikallisia ilmaisjakelulehtiä, jotka olivat kutakuinkin
suunnittelemaamme kokoa. Selasimme Satakunnan viikkoa, Uusi-Poria ja Porin
sanomia. Esittelin asiakkaalle myös Porin kaupungin henkilöstölehti Karhunpal-
velusta. Tabloidi tuntui sopivalta ratkaisulta suunnitelmiimme, sillä erilaisia sisäl-
töelementtejä tulisi olemaan runsaasti ja ne kaikki tarvitsisivat oman tilansa.
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Seuraavien tapaamisten aikana kehittelimme asiakkaan kanssa sanomalehti-
ideaamme eteenpäin. Pohdimme mahdollisuutta jakaa historiikin aineisto sanoma-
lehdissä tyypillisesti käytettävien otsikoiden alle. Ajatuksena oli toteuttaa histo-
riikki niin, että se sisältäisi urheilu-, kotimaa-, ulkomaa-, ja historiasivut.
Päätöksenteon lähestyessä päädyimme kuitenkin asiakkaan kanssa luopumaan
sanomalehtitoteutuksesta. Syitä oli oikeastaan kaksi. Tärkeimmäksi nousi huoli
lopullisen tuotteen laadusta. Ongelmaksi nousi varsinkin sanomalehdissä käytet-
tävän paperin laatu.
Paperin valinta vaikuttaa oleellisesti tuotteen herättämään mielikuvaan, ulkonä-
köön ja käyttöominaisuuksiin (Ikävalko 1995, 144). Sanomalehdet painetaan ro-
taatiokoneissa, joissa käytettävän paperin grammamäärä ei ollut riittävän korkea
laadukkaan historiikin painamiseen. Huokoinen sanomalehtipaperi imee paino-
mustetta eivätkä yksityiskohdat toistu kovin tarkasti (Parker 1998, 310). Aloimme
asiakkaan kanssa epäillä, ettei sanomalehti olisikaan oikea ratkaisu.
Ennen kuin päätimme asiasta lopullisesti, soitin sanomalehtipainoihin ja kyselin
kuinka laadukkaalle paperille heillä on mahdollisuus painaa. Saamani vastaukset
vaihtelivat neliöpainoltaan 40 grammasta aina 80 grammaan. Olimme asiakkaan
kanssa yhtä mieltä siitä, ettei sanomalehtipaperi loppujen lopuksi olisikaan oikea
painoalusta Pääskyparvi ry:n historiikille.
Luovuttuamme sanomalehti-ideasta tein soittokierroksen painotaloihin kysyäkseni
erilaisia vaihtoehtoja historiikin painatukseen. Tuossa vaiheessa tiesin historiikista
ainoastaan sen, että siinä tulisi olemaan noin 20-30 sivun kokoinen ja sisältäisi
runsaasti kuvia. Halusin myös pitää kiinni asiakkaan kanssa jo sopimastamme
tabloid- koosta, johon myös vähäinen sivumäärä perustui. Vajavaisilla tiedoillakin
sain painotaloista lukuisia eri ehdotuksia julkaisun painatukseen.
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4.2 Päätökset
Päädyimme lopulta asiakkaan kanssa Karhukopio Oy:n ehdottamaan toteutusta-
paan. He ehdottivat, että julkaisu painettaisiin 570 mm x 730 mm kokoiselle arkil-
le jolloin sivukooksi tuli 285 mm x 365 mm. Koko oli aika erikoinen, mutta juuri
se miellytti asiakasta. Olin itsekin tyytyväinen ehdotukseen, sillä lopullinen koko
ei eronnut kovinkaan radikaalisti alkuperäisestä suunnitelmasta.
5 PAPERIN VALINNAT
Paperin valintaan tulee julkaisua tehdessä kiinnittää huomioita, sillä paperin laa-
dulla on suuri merkitys lopputuotteen ilmeeseen. Kokemattoman suunnittelijan
kannattaa paperin valinnassa turvautua ammattilaisten apuun. Painotaloista löytyy
parasta asiantuntemusta, joten heihin kannattaa olla yhteydessä jo suunnitteluvai-
heessa.
Paperin valinnalla voidaan vaikuttaa tuotteen ulkonäön lisäksi sen herättämään
mielikuvaan, painojälkeen ja käyttöominaisuuksiin. Paperi on myös oleellinen
kustannustekijä painotuotteessa (Ikävalko 1995, 144). Ohut ja päällystämätön
paperi herättää todennäköisesti mielikuvan halvemmasta tuotteesta, kun taas pääl-
lystetty paksumpi paperi on usein merkki laadukkaammasta tuotteesta. Paperin
valintaan vaikuttavat osaltaan myös painotuotteen kohderyhmä, huomioarvo, sekä
ympäristöön liittyvät tekijät. (Koskinen 2001, 31.)
Valintatilanteessa huomioitavia asioita ovat paperin paksuus, neliömassa, sileys,
valkoisuus, läpinäkyvyys ja väri. (Lyytikäinen & Riikonen 1995, 106). Nämä
ominaisuudet vaikuttavat jokainen osaltaan julkaisun lopulliseen laatuun. Esimer-
kiksi neliömassaltaan eli grammapainoltaan liian pieni paperi voi revetä helposti
kun taas liian suurimassaista paperi voi olla liian jäykkää selattavaksi.
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Jos julkaisun painosmäärä jää pieneksi, ei paperin hinnalla ole hirvittävän suurta
merkitystä kokonaiskustannuksiin. Painosmäärästä ja käyttötarkoituksesta riippu-
en paperin laadulle on olemassa yleisesti käytettyjä suosituksia. Esimerkiksi mas-
sajakeluun tarkoitettujen painotuotteiden grammapaino on yleensä 50-115 g. Kor-
kealaatuisissa pienen painosmäärän julkaisuissa taas suositellaan käytettäväksi
115-300 gramman taidepainopaperia (Ikävalko 1995, 146).
5.1 Tarjouspyynnön paperinvalinnat
Tutkiessani eri paperivaihtoehtoja tarkemmin sain lisätukea ratkaisullemme luo-
pua sanomalehtipaperin käytöstä. Sanomalehtipaperi nimittäin haurastuu ja kellas-
tuu ajan mittaan, eikä näin sovi pitkäikäiseksi tarkoitettavan julkaisun painami-
seen.
Pääskyparvi ry:n historiikissa tärkeää olisi toistaa kuvat ja värit mahdollisimman
hyvin. Tähän tarkoitukseen soveltuvat päällystetyt paperit jotka toistavat hyvin
tarkatkin yksityiskohdat (Pesonen 2007, 68- 69). Karhukopio Oy oli ehdottanut
minulle paperilaatuja, jotka heidän mielestään sopisivat historiikin painamiseen.
Heidän ehdotuksensa oli käyttää työssä Galerie art Silk- nimistä paperia, joka on
hiokkeeton silkkipintainen kolmeen kertaan teräpäällystetty taidepainopaperi
(Map Suomi Oy 2008).  Päällystetty taidepainopaperi toistaa värit erinomaisesti ja
säilyttää tekstinkin luettavuuden hyvänä, joten se sopi tarkoituksiimme erinomai-
nen. Asiakas oli tyytyväinen ehdotettuun paperiin, joten päätin käyttää sitä lähtö-
kohtana laatiessani tarjouspyyntöjä.
Pääskyparvi ry:n historiikin kansien paperin valinta osoittautui sangen mutkatto-
maksi. Alhaisesta sivumäärästä johtuen emme asiakkaan kanssa pitäneet järkevä-
nä kovin suurta eroa kannen ja sisäsivujen materiaalin välillä. Päätimme, että ko-
ko julkaisu voitaisiin painaa vain yhtä paperilaatua käyttäen. Kansissa vain käytet-
täisiin paksumpaa versiota samasta paperista.
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Tutkittuani eri vaihtoehtoja päädyimme pyytämään tarjoukset 115 gramman Gale-
ria Art Silkille tai vastaavalle paperilaadulle. Kannen vahvuuden kohdalla pää-
dyimme 150 grammaan.
5.2 Lopulliset päätökset
Painolaitoksille lähetettyjen tarjouspyyntöjen perusteella päädyimme valitsemaan
painopaikaksi Karhukopio Oy:n, joka jo suunnitteluvaiheessa oli ollut suureksi
avuksi. Valintaan vaikutti myös se tosiseikka, että Karhukopio Oy on partiolaisten
omistuksessa, mikä näkyi edullisempana hintana verrattuna muihin saamiimme
tarjouksiin.
Paperin suhteen mitään muutoksia ei tarvittu, sillä tarjouspyyntömme paperit oli-
vat heidän ehdottamiaan. Sovimme että Pääskyparvi ry:n historiikki painettaisiin
Karhukopio Oy:n Turun toimipisteessä, josta työhön tarvittava tekniikka sijaitsi.
5.4 Jälkikäsittely
Jälkikäsittelyssä painoarkit kootaan, taitetaan ja leikataan lopulliseen muotoonsa.
Kun kyseessä on monisivuinen työ tarvitsee se vielä sitoa. Sidontatavan valinta
riippuu julkaisun laajuudesta. Paksussa painotuotteessa kannattaa käyttää esimer-
kiksi liimasidontaa tai kestävää ja kaunista lankasidontaa. Pehmeäkantinen ja koh-
tuullisen ohut painotuote kannattaa sitoa stiftaamalla. Tämä tarkoittaa, että taitetut
arkit sijoitetaan sisäkkäin ja niitataan kiinni keskeltä. (Keränen, Lamberg & Pent-
tinen 2001, 105-106) Karhukopio Oy suositteli minulla nimenomaan stiftaamista
historiikin jälkikäsittelyksi ja suostuin heidän ehdotukseensa.
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6 KUVITUS
Kuvituselementtejä ovat valokuvien lisäksi esimerkiksi erilaiset graafiset esitykset
kuten kaaviot ja taulukot, viivapiirrokset sekä yksityiskohtaiset sävykuvat. (Hatva
1987, 98-105) Kuvitusta ovat myös erilaiset symbolit kuten merkit ja logot sekä
taustakuvat ja kuvioinnit. (Parker 1998,118) Kuvituselementeistä valokuvalla on
ominaisuuksia, joita muilla ei ole. Valokuvat tuovat julkaisuun todellisuuden tun-
tua, sillä ne ovat aitoja kuvauksia tapahtumista toisin kuin esimerkiksi piirrokset.
(Parker 1998, 137)
Kuvalla voi olla painotuotteessa useita eri tehtäviä. Havaittuamme kuvan se voi
antaa uusia näkökulmia tekstiin, selittää sitä tai esittää jotain mitä tekstillä ei voi-
da esittää. (Hatva 1993, 47- 49.) Nykyaikana tietotekniikka on lisännyt kuvallista
viestintää huomattavasti ja kuvasta onkin tullut hallitseva elementti tiedon siirtä-
jänä.(Koskinen 2001, 80) Julkaisun suunnittelijan on hyvä tiedostaa kuvituksen
hyödyt ja mahdollisuudet kasvattaa painotuotteen huomioarvoa ja kiinnostavuutta
kuvan avulla. (Lyytikäinen & Riikonen 1995, 50).
Kuvan valintaa tulee aina kiinnittää huomiota, jotta saavutetaan oikeanlainen vai-
kutus. Kuvan tulisi edes jollain tavalla liittyä tekstisisältöön, jotta sen olemassa-
ololla olisi jokin tarkoitus. Hyvin valittu kuva tukee tekstiä ja auttaa ymmärtä-
mään sitä paremmin tai ainakin elävöittää sivua. Kuva voi myös sisältää lukijalle
jonkin tärkeän viestin, jolloin sen kiinnostavuus on erityisen suuri. (Lyytikäinen &
Riikonen 1995, 50.) Huonosti valittu kuva puolestaan voi sekoittaa lukijaa ja saa-
da hänet hämilleen.
Kiinnostava kuva ei aina välttämättä ole miellyttävä. Riippuu julkaisun käyttötar-
koituksesta, millaisia kuvia siihen olisi hyvä valita. Silloin kun julkaisun lukija-
kunta on taattu, ei kuvituksen tarvitse olla niin shokeeraavaa kuin kenties iltapäi-
välehtien sivuilla. Ne panostavat kuvituksen kiinnostavuuteen saadakseen kulutta-
jat ostamaan lehden. Iltapäivälehdet ovat kuitenkin kertakäyttöjulkaisuja, joten
niissä esiintyvät kuvat unohtuvat pian. Pitkään kulutukseen tarkoitetuissa julkai-
suissa on syytä panostaa kuvien miellyttävyyteen, jotta niiden elinkaari olisi mah-
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dollisimman pitkä. Ennen kaikkea on otettava huomioon kohderyhmän kiinnos-
tuksen kohteet.
Yhteisöjulkaisussa käytetään yleensä eniten henkilökuvia. Kuva on eräänlainen
todiste jonkin asian tapahtumisesta ja siitä, että henkilö on ollut mukana siinä.
Näin käsiteltävä aihe henkilöityy kuvaan. (Ikävalko 1995, 97) Yhteisöjulkaisussa
kohderyhmää miellyttävät kuvat on melko helppo valita, sillä heidän kiinnostuk-
sen kohteensa on yleensä selvillä.
6.1 Kuvituksen suunnittelu
Kuvan laatu, rajaus ja sommittelu vaikuttavat oleellisesti kuvan merkitykseen.
Niiden avulla kuvan merkitystä voidaan tehostaa ja tuoda sille enemmän painoar-
voa sekä sisältöä. Harkitsemattomasti käytettynä ne kuitenkin heikentävät kuvan
sisältöä ja merkitystä. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää miettiä jo suunnitte-
luvaiheessa, mitkä asiat kuvituksessa ovat oleellisia ja mitä niillä halutaan viestiä.
Erityisen tarkka tulee olla sellaisten kuvien kanssa, joita ei ole otettu varta vasten
julkaisua varten, sillä ne voivat sisältää vääränlaisia viestejä.
Suunnittelija ei aina voi vaikuttaa kuvamateriaalin sisältöön vaan hänen tulee tyy-
tyä siihen mitä hänelle annettaan. Pääskyparvi ry:n historiikin suunnittelussa mi-
nulla oli käytettävissäni lähes pelkästään kuvia, jotka oli otettu jo aiemmin, ja
joita ei varsinaisesti ollut otettu käytettäväksi julkaisussa. Sain vaikuttaa kuvama-
teriaalin sisältöön vain muutaman suuremman kuvan kohdalla. Tämä asetti omat
haasteensa kuvituksen suunnittelulle.
Painotuotteen kuvitusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sisältötekijät, tekni-
set tekijät, sommitelmalliset tekijät ja kuvan manipulointi. Kuvan sisältöarvo on
suuri ja se kilpailee muiden sisältöelementtien kanssa voittaen lähes aina. (Koski-
nen 2001, 80) Lukijan katse kiinnittyy siis lähes aina kuvaan, ellei sivulla ole riit-
tävän voimakasta tekstielementtiä kilpailemaan sen kanssa. Julkaisua suunnitelta-
essa on pohdittava tukevatko kuvat tekstiä vai ovatko ne itse päätarkoitus.
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Pääskyparvi ry:n historiikin kuvitus koostuu lähes yksinomaan valokuvista joiden
merkitys on paikoin tekstiä suurempi. Suurin osa kuvista on nelivärikuvia, mikä
lisää niiden vaikutusta verrattuna mustavalkokuviin. (Ikävalko 1995, 95) Väriku-
vat mahdollistavat myös sen, että tekstiosuudet voidaan suurimmalta osin jättää
mustavalkoisiksi, jolloin niiden luettavuus pysyy hyvänä. (Huovila 2006, 124)
6.1.1 Julkaisun kannen kuvitus
Ensimmäinen asian minkä lukija julkaisusta näkee, on sen kansi. Kun kuluttaja
tekee ostopäätöksen pakkauksen perusteella, tekee yhteisöjulkaisun lukija päätök-
sensä kansien perusteella. tabloidikokoisen julkaisun etukannen suuri koko antaa
mahdollisuuden käyttää vaikuttavampia otsikoita ja kuvia (Parker 1998, 274).
Suurenkaan koon kanssa ei kannata lähetä liioittelemaan vaan etukansi kannattaa
pitää pelkistettynä. Siihen riittää kuvien lisäksi otsikko ja yhteisön logo (Fredriks-
son 1996, 112).
Kannet ovat yhtä kuin julkaisun paketti, jonka perusteella lukija päättää tutustuu-
ko hän sen sisältöön vai ei. Kannessa kannattaa käyttää julkaisun parhaita paloja
(Ikävalko 1995, 141).
Lukijan huomio voidaan kiinnittää esimerkiksi käyttämällä kannen kuvituksessa
miellyttävää symmetriaa tai vaihtoehtoisesti mielenkiintoista epätasapainoa.
(Fredriksson 1996, 28- 30.) Molemmilla vaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puo-
lensa. Symmetrinen ulkoasu on suhteellisen helppo luoda ja se antaa julkaisulle
rauhallisen ja tasapainoisen ilmeen. Toisaalta liika symmetria voi saada julkaisun
näyttämään tylsältä ja jäykältä. Liiallinen epätasapaino taas voi ärsyttää lukijaa ja
antaa julkaisulle sotkuisen leiman. Hyvällä kohderyhmätuntemuksella suunnitteli-
ja pystyy määrittelemään, kumpi vaihtoehto on suunnitteilla oleva julkaisun kan-
nalta parempi.
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6.1.2 Julkaisun sisäsivujen kuvitus
Julkaisun kansi houkuttelee lukijan tutustumaan sisältöön, jonka on myös oltava
riittävän kiinnostava pitämään lukija kiinni julkaisun parissa. Mielenkiinnon säi-
lyttämiseen ei aina riitä pelkästään kiinnostava tekstisisältö tai silmää miellyttävä
taitto.
Vähäinenkin kuvitus auttaa pitämään lukijan kiinnostusta yllä paremmin kuin pel-
kästä tekstistä koostuva taitto. Kuvitusta ei kuitenkaan kannata yrittää saada ai-
kaan väkisin, jollei sitä yksinkertaisesti ole, sillä julkaisun sisältöelementtien tulee
muodostaa selkä kokonaisuus. Lukijan tulee olla samaa mieltä näkemästään ja
lukemastaan. (Koskinen 2001, 81.) Suunnittelijan on varottava käyttämästä kuvia
vain tyhjän tilan täytteenä, tai visuaalisena ”lisämausteena”. Jos tilanteeseen sopi-
vaa kuvitusta ei ole olemassa, on parempi jättää tila tyhjäksi. (Parker 1998, 108.)
6.2 Pääskyparvi ry:n historiikin kuvitus
Tutustuessani Pääskyparvi ry:n edellisiin historiikkeihin sekä selaillessani muiden
yhdistysten historiikkeja huomasin kuvituksen sijoittelun tärkeyden. Monissa his-
toriikeissa kuvitus oli toteutettu niin, että kaikki kuvat oli sijoitettu muutamalle
kuva-aukeamalle sen sijaan että niitä olisi ollut tekstin lomassa. Tällainen menet-
tely vähentää kuvien arvoa, sillä kuvat ovat irti kontekstistaan ja niitä selittävät
vain kuvatekstit.
Kuvien epätasaisella sijoittelulla julkaisuun ei synny tasapainoa, joka tekisi luke-
misesta miellyttävämpää. Pelkkää tekstiä sisältävät aukeamat ovat yksitoikkoisia
ja raskaita lukea, ellei teksti sitten ole erittäin mielenkiintoista. Minulle oli selvää,
että tulisin suunnittelussani kaikin tavoin pyrkimään kuvien avulla mahdollisim-
man elävään ja mielenkiintoiseen taittoon. Halusin toteuttaa julkaisun, jota lukija
voisi selailla jo pelkkien kuvienkin takia sillä kuva kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa.
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6.2.1 Kuvankäsittely
Sain historiikkia varten vähän kaikenlaista kuvamateriaalia. Osa kuvista oli digi-
taalikameralla otettuja digikuvia, joista minun oli helppo muokata taittoon sovel-
tuvia. Harmillisen suuri osa materiaalista oli taas hieman vaikeammin käsiteltäviä
skannattuja kuvia, vuosilta jolloin digikuvausta ei vielä erityisemmin harrastettu.
Kaiken lisäksi skannaukset olivat pääosin A4- koossa ja kussakin tiedostossa oli
useampia kuvia. Tämä tarkoitti, että samasta tiedostosta piti rajata useampia pie-
nempiä jos kuvia halusi käyttää. Kaikki historiikkia varten saamani kuvat olivat
täysin muokkaamattomia ja amatöörien ottamia.
Kuvan laatuun vaikuttavat useat tekniset seikat, jotka tulee ottaa huomioon paino-
työtä tehdessä. Julkaisuun on pyrittävä valikoimaan vain teknisesti moitteettomia
kuvia, laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tärkeitä laatuominaisuuksia
ovat kuvat terävyys, kontrasti ja kirkkaus. (Parker 1998, 140- 142.)
 Koska materiaalin joukossa ei ollut yhtään sinällään painokelpoiseksi luokitelta-
vaa kuvaa, riitti minulla työsarkaa kuvien käsittelyn kanssa. Ensimmäinen työni
oli muuttaa kuvien väriasetukset.
Painokelpoisessa aineistossa ei käytetä RGB-värejä, joita tietokoneen näytöt käyt-
tävät vaan CMYK eli prosessivärejä. CMYK eli nelivärijärjestelmä hyödyntää
neljää eri mustetta. Värit muodostetaan syaanilla, magentalla ja keltaisella.  Paino-
tekniikassa musta väri saadaan aikaan erillisellä musteella jonka ansioista esimer-
kiksi tekstistä saadaan terävämmän näköistä, varjoista syvempiä ja kontrasteista
jyrkempiä. (Keränen ym. 2001, 28) Muutettuani kuvien värit painokelpoisiksi
tarvitsi minun vielä muuttaa kuvien resoluutio.
Vaadittava resoluutio määräytyy aina kuvan loppukäytön mukaan. Painotuotteen
resoluution on oltava oikeassa suhteessa painoalustaan. Esimerkiksi sanomaleh-
dissä voidaan käyttää 80-130 ppi:n kuvia, sillä huokoinen paperi imee mustetta
eikä toista yksityiskohtia tarkasti. Korkealaatuista paperia käytettäessä tulee reso-
luution olla vähintään 300 ppi, jotta kuvista tulee mahdollisimman laadukkaita.
(Keränen ym. 2001, 23-24)
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Kuvaa otettaessa ei aina tiedetä mihin kuvaa joskus tulevaisuudessa käytetään.
Näin oli kuvien laita myös Pääskyparvi ry:n historiikin kuvamateriaalin kohdalla.
Kuvia koskevat samat säännöt kuin tekstiäkin. Niiden käytössä on pysyttävä asi-
assa eikä täytettävä julkaisua tyhjillä tai epäoleellisilla asioilla. Kuvan rajauksella
siitä voidaan poimia esiin vain olennainen informaatio, johon lukijan toivotaan
kiinnittävän eniten huomiota (Haugland 2000, 203).
Käsittelin kuvat lopulliseen kokoonsa vasta taiton edetessä. Sivusuunnitelmastani
huolimatta en suunnitteluvaiheessa ollut aivan varma minkä kokoisena mitäkin
kuvaa käyttäisin. Säästyäkseni turhalta työltä tein lopulliset rajaukset ja kuvan
kokomuutokset vasta taittovaiheessa. Rajauksiin vaikutti myös kunkin kuvan yh-
teydessä oleva teksti.
Painotyötä tehdessä kuvat tallennetaan TIFF- muotoon, jolloin tiedostoon tallen-
tuu väritietojen lisäksi informaatiota kuvan koosta ja tarkkuudesta. Näin kuva on
julkaisuohjelmaan tuotaessa juuri sellainen, millaiseksi se on kuvankäsittelyoh-
jelmassa määritelty (Haugland 2000, 263).
Omassa taittotyössäni kuvien tallentaminen muodostui alussa pienoiseksi ongel-
maksi. Kokemattomuuteni vuoksi en alussa osannut tallentaa kuvia oikein enkä
saanut niistä tarkkoja taitto-ohjelmaan tuotaessa. Onneksi sain ongelmaan apua
ammattitaittajalta, jolloin työ alkoi sujua.
6.2.2 Historiikin kannen kuvitus
Pääskyparvi ry:n edellisten historiikkien kannet ovat toteutukseltaan neutraaleja
eivätkä herätä lukijassa oikeastaan minkäänlaisia tuntemuksia. Samanlaista linjaa
on noudatettu monien muidenkin selailemieni historiikkien kansien kohdalla.
Niissä on joko hyvin niukasti kuvitusta, tai sitten pelkkää tekstiä. Jos kannessa on
käytetty kuvaa, se on useimmiten mustavalkoinen. Kaksivärinen kuva on tietysti
tyylikäs ja rauhallinen, mutta myös hyvin tylsä ellei sitä ole elävöitetty esimerkik-
si mielenkiintoisella sommittelulla. Nämä asiat mielessäni lähdin suunnittelemaan
julkaisun kantta, joka herättäisi huomiota, mutta olisi silti arvokas ja miellyttävä.
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Jätin tarkoituksella kannen suunnittelun taittotyöni viimeiseksi työvaiheeksi. Ha-
lusin ensin saada sisällön valmiiksi voidakseni valmistaa sille sopivan ulkokuoren.
Alussa minulla oli ideana käyttää kannessa joitakin sisäsivujen kuvia hieman eri-
kokoisina tai värisinä. Asiakkaan toiveesta luovuin ideasta ja valikoin kantta var-
ten joukon uusia kuvia, jotka mielestäni ilmensivät hyvin partioharrastuksen eri
osa-alueita. Historiikin otsikoksi tulisi yksinkertaisesti ”Pääskyparvi ry 50 vuot-
ta”. Pääskyparvi ry on hyvin perinteinen partiolippukunta, minkä tulisi välittyä
kannen kuvituksesta.
Ilman mitään suurempaa suunnitelmaan sommittelin joukkoa kuvia usealla eri
tavalla ympäri etusivua. Lopullinen ratkaisu syntyi oikeastaan vahingossa tuodes-
sani yhtä kuvista taitto-ohjelmaan. Olin epähuomissa näppäillyt kokoa määritel-
lessäni yhden nollan liikaa ja kuva avautui työhöni todella suurena. Päätin käyttää
kyseistä kuvaa taustana muille valitsemilleni otoksille.
Taustakuvanani käyttämällä valokuvalla oli myös symbolinen merkitys, sillä se
esitti Pääskyparvi ry:n kokoontumistilaa eli koloa. Kolo on partiolaisten toimin-
nan sydän, joten se sopi erittäin hyvin ikään kuin kokoavaksi käsitteeksi muiden
kuvien taustalle. Kolo esiintyi myös monissa sivuilla käytetyissä kuvissa, mutta
aina eri kuvakulmasta tai eri vuodenaikana.
Tavoittelin kannen sommittelussa hieman epäsymmetristä kokonaisuutta, joka
olisi kuitenkin tasapainoinen ja rauhallinen. Asettelemalla kuvat hieman vinoon ja
osittain päällekkäin tavoittelin vaikutelmaa laatikollisesta vanhoja kuvia, joita ei
ole erityisemmin aseteltu (liite 1). Korostaakseni vanhan valokuvan vaikutelmaa
lisäsin kuviin vielä valkoiset reunukset.
Sommiteltuani kuvat haluamallani tavalla totesin kokonaisuuden olevan jotenkin
sekava ja turhan värikäs. Harkitsin käyttäväni vain muutamaa kuvaa, mutta valinta
osoittautui hyvin vaikeaksi. En siis lähtenyt karsimaan materiaalin määrää vaan
sen värikkyyttä. Käsittelin kaikki kuvat vanhahtavan näköiseksi ja seepian väri-
siksi. Näin lukija saisi kuvista sen ensivaikutelman, että ne todella ovat vanhoja,
mutta huomaisi tarkemmin katsoessaan niiden olevankin kymmenen vuoden ajal-
ta. Tällä loin omasta mielestäni lisää kiinnostavuutta julkaisun kanteen.
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Asettelin valokuvat niin, että ne veivät ¾ kannen pinta-alasta. Niiden lisäksi lai-
toin kanteen vain suurikokoisen logon ja tekstin Pääskyparvi ry 50 v. Koska kuvia
oli niin paljon, halusin pitää loput sivusta mahdollisimman pelkistettynä. Tein
sivun ainoasta tekstielementistä kyllin suuren, jotta se pystyisi kilpailemaan kuvi-
tuksen kanssa.
6.2.3 Historiikin sisäsivujen kuvittaminen
Historiikin kuvituksen lähtökohtana oli runsas kuvien käyttö. Materiaalia oli riit-
tävästi, joskin sen laatu ei kokonaisuudessaan ollut kovin hyvä. Minulla oli kui-
tenkin riittävästi valinnanvaraa kuvien käytön suhteen.
Koskisen (2001) mukaan runsaasti kuvia sisältävällä sivulla kannattaa käyttää
yhtä pääkuvaa, jota muut kuvat tukevat. Pääkuvaksi koetaan yleensä suurin kuva,
mutta kuvan sisällölläkin on merkitystä. Päätin valita jokaiselle aukeamalle yhden
pääkuvan, joka olisi muita huomattavasti suurempi.
Pääkuvien valintaa rajoittivat tekniset ongelmat, sillä osasta materiaalini kuvista ei
voinut tehdä riittävän suuria hyvänlaatuisia kuvia. Valikoimaa rajoitti myös se että
hyväksyin pääkuviksi vain vaakakuvia. Vaakakuva on sommittelun kannalta käyt-
tökelpoisin vaihtoehto, koska se kuvaa maailmaa samalla tavalla kuin ihmisen
katse. Vaakakuva koetaan luonnollisena koska sillä ja silmien välittämällä kuvalla
on samanlaiset kehykset (Huovila 2006, 64). Lopulta en lisännyt pääkuvaa ihan
jokaiselle aukeamalle, sillä en löytänyt riittävästi kriteerit täyttäviä kuvia.
Pyrin luonnollisesti valikoimaan kunkin sivun kuvituksen mahdollisimman pitkäl-
le tekstin sisällön mukaan. Aina tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä minul-
la ei ollut käytettävissäni vuosikymmenien takaisia kuvia mutta tekstiä kyllä. Käy-
tin tällaisessa tilanteessa mahdollisimman hyvin asiayhteyteen sopivaa kuvaa.
Korostaakseni kuvia käytin tehokeinona mustaa rajausta sekä varjoa. Näin kuvat
näyttävät nousevan irti taustastaan ja herättävät huomiota. Toisena tehokeinona
käytin kuvissa eri muotoja. Itseäni eniten miellyttävät kuvat rajasin pystykuviksi
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koska Huovilan (2001) mukaan pystykuva rikkoo ihmisen luonnollisen näköken-
tän ja pysäyttää lukijan tutkimaan kuvaa tarkemmin.
Käytin kuvanrajauksessani myös neliötä, mikä on hieman harvinaisempi kuvan-
käyttötapa. Tätä muotoa saatoin kuitenkin käyttää vain satunnaisesti, sillä kuvan
on sisällöltään ja aiheeltaan oltava sellainen, että sen voi rajata neliöön. (Huovila
2001, 64) Käytinkin neliötä ja myös ympyrää rajauksena sellaisille kuville, joita ei
sisältönsä tai laatunsa puolesta voinut käyttää sellaisenaan. Näin sain nostettua
esille yksityiskohtia, joita ei ehkä näistä kuvista olisi muuten huomannut (liite 2).
6.2.4 Tekstielementtien taustakuvat
Historiikin materiaali koostui useista sisällöltään erilaisesta tekstielementistä, jot-
ka piti jotenkin erottaa toisistaan. Erilaisia tekstityyppejä olivat leipäteksti, muis-
tot, lehtiartikkelit ja otteet jäsenlehdestä.  Halusin näiden erilaisten elementtien
erottuvan toisistaan mahdollisimman selkeästi ja niin, että kukin tekstityyppi olisi
heti tunnistettavissa.
Luonnollinen valinta oli tietysti käyttää eri tekstimateriaalityypeissä erilaista ty-
pografiaa. Julkaisusta olisi kuitenkin tullut erittäin levottoman näköinen, jos olisin
käyttänyt kullakin sivulla neljää eri fonttia ilman mitään järkevää jäsentelyä. Pää-
tin toteuttaa sanomalehti- ja muistotekstit kuvaelementteinä käyttämällä tekstien
taustalla sopivaa taustakuvaa.
Lehtiartikkeleiden taustakuvaksi päätin luoda hieman ruttaantuneen paperinpala-
sen, joka näyttäisi arkiston kätköistä kaivetulta (kuva 1). Partiomuistojen taustaksi
arvelin sopivan vanhan kuluneen paperin (kuva 2). Toteutin molemmista luonnok-
set ja asiakkaan pidettyä ideasta otin ne käyttöön.
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Kuva 1. Lehtiartikkeleiden taustakuva.
Kuva 2. Muistojen taustakuva.
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6.2.5 Logot
Arkikielessä logolla tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön nimeä ja liikemerkkiä sekä
niiden yhdistelmää. Tarkemmin logolla tarkoitetaan vakiintunutta tapaa, jolla yh-
distyksen nimi kirjoitetaan. Logon yhteydessä voidaan käyttää liikemerkkiä eli
jotakin symbolia tai muuta visuaalista kuvaa (Ikävalko 1995, 130).
Yhteisön tunnuksen on toimiakseen oltava monikäyttöinen. Sitä on voitava käyt-
tää eri yhteyksissä kuten käyntikorteissa, kirjekuorissa ja - papereissa sekä vaik-
kapa toimitalon seinässä. Yhteisö tunnetaan merkistään, joten sen on hyvä olla
esillä aina kun yhteisökin on. (Huovila 2006, 16.)
Pääskyparvi ry: n logo on käytössä hyvin monipuolisesti. Se esiintyy muun muas-
sa partiohuivissa, ulkoilutakissa, kuultokudoksessa, pöytästandardeissa ja kokoon-
tumistilan ovessa yleensä yhdessä tunnuksen kanssa. Logon symboliosa oli kui-
tenkin se yhdistyksen tärkein tunnus. Puhuessani raportissani logosta tarkoitan
teksti- ja symboliosan yhdistelmää.
Pääskyparvi ry:llä ei historiikin suunnittelun alkaessa ollut käytössään yhdistyk-
sen logoa sähköisessä muodossa lukuun ottamatta niin sanottua vesileimaa kirje-
paperin kulmassa. Kyseistä vaaleansinistä ja hyvin pienikokoista logoa ei voinut
käyttää historiikissa sellaisenaan. Halusin kuitenkin luonnollisesti käyttää logoa
suunnittelutyössäni, joten päätin toteuttaa siitä painotyöhön kelpaavan version.
Keksin logolle useita eri käyttötarkoituksia julkaisun kuvituksessa. Pääskyparvi
ry:llä ei ole tunnuksensa käytöstä graafista ohjeistusta, joten sen käyttö oli melko
vapaata.
Lopulta päädyin toteuttamaan Pääskyparvi ry:n logosta kolme erilaista versiota
historiikkia varten. Tein yksinkertaisen mustavalkoisen version (kuva 3) muiden
elementtien taustalla käytettäväksi, huivimerkkiä muistuttavan version ilman teks-
tiä (kuva 4) kuvaelementiksi ja kolmannen historiikin tunnukseksi.
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Kuva 3. Pääskyparvi ry:n logo mustavalkoisena versiona.
Kuva 4. Pääskyparvi ry:n logo värillisenä versiona ilman tekstiosaa.
Viimeisen version tein erottaakseni 50-vuotisjuhlahistoriikin edeltäneistä ja tule-
vista julkaisuista. Asiakas innostui juhlalogoideasta ja sitä käytettiin myös juhlan
kutsuissa, ohjelmalehtisissä ja kiitoskorteissa.
Kuva 5. Pääskyparvi ry:n juhlalogo.
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Käytin juhlalogossa Pääskyparvi ry:n logon peruselementtejä säilyttääkseni tun-
nistettavuuden. Yhteisön visuaalinen identiteetti rakentuu pitkälti tunnuksen va-
raan, jolloin sitä ei kannata lähteä muuttamaan radikaalisti (Huovila 2001, 16.)
Taustan kolmio ja lentävät pääskyt ovat alkuperäisiä elementtejä joihin lisäsin
partioliljan juhlavan ilmeen saavuttamiseksi. Värityksen suhteen pysyttelin perin-
teisissä partioväreissä eli sinisen eri sävyissä. Logon tekstiosan kirjasintyyppi va-
likoitui asiakkaan mieltymysten mukaan.
7 VÄRIT
Väri viestii vastaanottajalle eri tavoin riippuen siitä, minkälaisten elementtien tai
muiden värien yhteydessä sitä käytetään. (Huovila 2006, 42.) Käyttämällä värejä
tai olemalla käyttämättä niitä, suunnittelija voi merkittävästi vaikuttaa julkaisun
ulkoasuun ja tehoon.(Parker 1998, 157.) Väriä ei tulisikaan koskaan nähdä pelk-
känä koristuksena tai julkaisun kaunistajana vaan keinona auttaa lukijaa ymmär-
tämään viesti paremmin. Lukijan huomio voidaan värien avulla kiinnittää halut-
tuun kohtaan julkaisussa.(Lyytikäinen & Riikonen 1995, 56.)
Värillä herätetään lukijan kiinnostus, sytytetään tunteita tai piristetään sivun ulko-
näköä. Väreillä sivuun voidaan lisätä kauneutta ja tehoa. Värejä tulee kuitenkin
käyttää harkiten, jotta niistä saataisiin irti paras mahdollinen hyöty. Väriä ei kos-
kaan kannata käyttää pelkästään värin käytön vuoksi. (Parker 1998, 157-158.)
Eri värit viestivät lukijalle eri tavoin. Niin kutsuttuina kylminä väreinä pidetään
väriympyrässä sinivihreä ympärillä olevia värejä. Kylmien värien koetaan yleensä
etääntyvä katsojasta kun taas lämpimillä väreillä on yleensä päinvastainen vaiku-
tus. Lämpimiä värejä ovat väriympyrässä oranssin ympärillä olevat värit. Lämpi-
miä ja kylmiä värejä voidaan suunnittelussa hyödyntää esimerkiksi kontrastin tai
etäisyyden tunnun luomiseen (Huovila 2006, 44).
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7.1 Historiikin värien valinta
Pääskyparvi ry:n värien valinta perustui partiossa yleisesti käytettyihin värisävyi-
hin. Vahvimmin partioon liitetään sininen, jota käytetään useimmissa suomalaisis-
sa partiopaidoissa, ja – huiveissa. Muut värit valitsin niin, että ne ettei niiden ja
sinisen välille syntynyt liian suurta kontrastia.
7.1.1 Kannen väritys
Selaillessani eri yhdistysten historiikkeja, huomasin niiden kansien olevan lähes
aina melko värittömiä. Suosituimpia värejä olivat harmaa, valkoinen sekä sinisen
ja vihreän eri sävyt. Tutkimieni historiikkien joukossa ei ollut ainoatakaan paino-
tuotetta, jonka kansi olisi herättänyt mielenkiintoni värityksellään.
Lähtökohtani oli käyttää kannen värinä sinistä, sillä se on Pääskyparvi ry:n tun-
nusväri. Aikaisempien toteutuksin sininen oli kuitenkin mielestäni liian kirkas
joten halusin löytää jonkin uuden ja erilaisen sävyn kantta varten. Julkaisun neli-
värisyys antoi minulle mahdollisuuden kokeilla useita eri vaihtoehtoja.
Kannen runsaan kuvituksen vuoksi en halunnut lähteä leikittelemään liiallisilla
väreillä. Valitsin lopulta kannen taustaväriksi hieman vihreään taittuvan sinisen.
Kuvien ja historiikin taustan jätin valkoiseksi selkeyden vuoksi. Takakannen jätin
yksiväriseksi.
7.1.2 Sisäsivujen väritys
Sisäsivuilla värikkyyttä toivat luonnollisesti valokuvat ja lehtiartikkeleiden sekä
muistotekstien taustakuvat. En luonut erityistä taustakuvaa Pääskyparvi ry:n jä-
senlehti Hirundo Rusticasta poimituille teksteille, joten päätin erottaa kyseisen
tekstityypin värien avulla. Ensimmäinen ratkaisuni oli käyttää pelkkiä reunuksia
teksti ympärillä. Tästä seurasi sekava vaikutelma, joten päädyin käyttämään teks-
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tin taustalla värillistä taustaa, jonka reunoja häivytin hieman saadakseni ne istu-
maan paremmin sivulle.
Sisältöelementtien runsauden vuoksi halusin tasapainottaa kokonaisuutta käyttä-
mällä rauhallisia värejä. Sisäsivujen värityksessä valikoin käytettäviksi väreiksi
sinisen eri sävyjen lisäksi vihreän. Vihreä on sinisen lailla rauhoittava väri, jota
vasten muut elementit nousevat hyvin esiin. Vihreä ja sininen ovat väriympyrässä
vierekkäin, joten niiden välille ei synny suurta kontrastia. (Rihlama 1987, 35,71).
Varsinaisen leipätekstin taustan säilytin pääosin valkoisena hyvän luettavuuden
takaamiseksi.
8 TYPOGRAFIA
Leipätekstin, otsikoiden, alaotsikoiden ja kuvatekstien kirjasintyyppien valintaa ja
asettelua kutsutaan typografiaksi. Myös tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan väliset
suhteet ovat osa sitä (Keränen ym. 2001, 82-87.) Typografisilla valinnoilla on
suurempi vaikutus painotuotteen ulkoasuun, kuin millään muulla visuaalisella
elementillä. Typografian avulla voidaan luoda tunnelmaa ja vaikuttaa siihen miten
hyvin lukija ymmärtää viestisi (Parker 1998, 51.) Kirjasintyypillä taas tarkoitetaan
yhtenäiseen muotoon piirrettyä merkistöä, eli arkisemmin fonttia.
Julkaisun suunnittelijan on oltava selvillä haluamastaan lopputuloksesta lähties-
sään suunnittelemaan painotuotteen typografiaa. Valintoja tehdessä on otettava
huomioon kirjasinmuotojen eri vahvuudet, muodot, leikkaukset ja koot, jotka
kaikki vaikuttavat tekstin luettavuuteen. (Koskinen 2001, 74.) Taittoon vaikutta-
via typografisia seikkoja ovat myös esimerkiksi rivivälit, kappaleen tasaus, tavu-
tus, kirjainvälitys, sanavälitys, palstaväli ja rivin pituus. (Parker 1998, 65-77.)
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Typografiset päätökset antavat mallin julkaisun tekemiseen ja varmistavat yhte-
näisen visuaalisen kokonaisuuden syntymisen. Typografia antaa työkalut taittajal-
le painotyön kokoamiseen.(Huovila 2006, 85)
Julkaisussa tekstin tulisi ennen kaikkea olla hyvin luettavaa. Suunnittelijan on
kuitenkin otettava huomioon myös kohderyhmän odotukset, mieltymykset ja jul-
kaisun kiinnostavuus. Jos julkaisun pääpaino on tekstillä, kannattaa typografiaan
kiinnittää erityistä huomiota. Jos taas julkaisussa on runsaasti kuvia, on syytä har-
kita pelkistetympää tekstin ulkoasua.
8.1 Otsikoiden typografiset valinnat
Eritasoiset otsikot tulee voida erottaa toisistaan vaivattomasti. Tässä voidaan käyt-
tää hyväksi typografista kontrastia, jonka neljä tärkeintä tyyppiä ovat koko-, muo-
to-, vahvuus-, ja värikontrasti (Itkonen 2007, 77). Eri otsikkotasojen välinen kont-
rasti ei saa kuitenkaan olla liian suuri, tai lukijan voi olla vaikea hahmottaa niitä
ylipäätänsä otsikoiksi.
Otsikoiden koon tulisi olla järkevä suhteessa julkaisun muihin elementteihin. Ot-
sikon kokoa määrittää osittain sen tärkeys mutta myös käytettävissä oleva tila.
Liian suuri otsikko pienessä tilassa näyttää ahdetulta ja liian pieni otsikko taas
eksyneeltä (Parker 1998, 9).
Tehokkaan otsikon aikaansaamiseksi suunnittelija voi käyttää selvästi leipätekstis-
tä eroavaa kirjasinta. Jos taas halutaan käyttää leipätekstin kanssa yhteneväistä
kirjasinta, voi sitä otsikossa käyttää selvästi suurempana ja vahvempana (Parker
1998, 34.) Suuraakkosia tulisi kuitenkin välttää, sillä niitä on vaikeampi hahmot-
taa ja ne vievät paljon tilaa.
Historiikin typografisia valintoja tehdessä minun tuli ensin tiedostaa, millainen
rooli otsikoilla julkaisussa olisi. Historiikin otsikoiden ei tarvitsisi herättää huo-
miota vaan toimia lähinnä tekstin jäsentäjinä. Otsikoiden ulkoasulle asetti rajansa
myös se, ettei asiakas halunnut julkaisusta kovin graafisen tai taiteellisen näköistä.
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Tavoitteena oli luoda miellyttävän ja rennon näköinen taitto unohtamatta kuiten-
kaan tiettyä arvokkuutta.
Nämä rajoitteet mielessäni lähdin pohtimaan otsikoille sopivaa ulkonäköä. Halu-
sin välttää kaikenlaista kovuutta ja graafisuutta joten päädyin valitsemaan fontin
joka muistuttaisi mahdollisimman paljon käsinkirjoitettua tekstiä olematta kuiten-
kaan vaikealukuinen. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja päädyin valitsemaan otsikko-
kirjasintyypiksi Segoe Printin.
Segoe Print on päätteetöntä groteskia, joka sopii selkeytensä vuoksi otsikoihin.
Valitsemassani kirjasintyypissä minua miellytti sen ilmavuus ja tietynlainen va-
paamuotoisuus. Päädyin käyttämään samaan fonttia kaikissa otsikkotasoissa yhte-
näisyyden luomiseksi. Pääotsikoissa käytin kokoa 36 pt sekä lihavointia. Alaotsi-
koiden kooksi valitsin 24 pt ilman lihavointia ja leipätekstin väliotsikoissa käytin
kokoa 18 pt myöskin ilman lihavointia (kuva 6).
Kuva 6. Otsikkotasojen typografia.
8.2 Leipätekstin typografiset valinnat
Pitkiä tekstejä sisältävässä monisivuisessa painotuotteessa on luettavuuden nimis-
sä syytä käyttää mahdollisimman helppolukuista kirjasintyyppiä. Päätteellisen
tekstin eli antiikvan katsotaan yleisesti olevan päätteetöntä groteskia helppolukui-
sempaa. Antiikvan pienet vaakasuorat pääteviivat auttamaan pysymään rivillä
ohjaamalla silmää oikeaan suuntaa. Antiikvoissakin on eroja ja helppolukuisem-
pia ovat ne, joiden viivakontrasti ei ole liian suuri (Itkonen 2007, 71).
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Tutkiessani Pääskyparvi ry:n entisiä historiikkeja, sekä muita yhdistysten histo-
riikkeja totesin niissä yleisesti käytettävän Times New Romania tai sitä hyvin lä-
hellä olevaa kirjasintyyppiä. Itse en ollut alun perin edes suunnitellut käyttäväni
kyseistä kirjasintyyppiä, mutta huomioni sen yleisyydestä vahvisti päätöstäni enti-
sestään.
Leipätekstin typografian valinnassa halusin luettavuuden lisäksi panostaa persoo-
nallisuuteen. Niinpä halusin valita kirjasintyypin joka ei olisi kovin yleisessä käy-
tössä. Monen kokeilun kautta päädyin valitsemaan Sylfaen- tekstityyppiin. Sylfa-
en oli riittävän selkeä leipätekstiin ja hieman pyöreämpi kuin esimerkiksi Times
New Roman.
Pitkissä teksteissä kirjasimen koolla on suuri merkitys luettavuuden kannalta. Kir-
jasimen koko riippuu luonnollisesti kirjasimen tyypistä, mutta yleensä leipäteks-
tissä kannattaa käyttää kirjasimen kokona 8-12 pistettä (Carter 1996, 9). Tekstin
rivivälin on yleensä 1-4 pistettä kirjainkokoa suurempi jolloin teksti on riittävän
ilmavaa ja helppolukuista (Itkonen 2007, 85.) Huomasin kuitenkin oman suunnit-
telutyöni kohdalla, että esimerkiksi 14 pisteen välityksellä tekstistä tuli jo aivan
liian väljää. Päädyin siis käyttämään kirjasinkoko 12 pt samankokoisella välityk-
sellä (kuva 7).
Kuva 7. Vasemmalla leipäteksti ladottuna 12 pisteen kokoisena samankokoisella rivivälillä. Oike-
alla leipäteksti ladottuna 12 pisteen koolla 14 pisteen rivivälillä.
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8.3 Muiden tekstielementtien typografiset valinnat
Pohtiessani lehtiartikkeleiden, muistojen ja jäsenlehdestä poimittujen tekstien ty-
pografisia valintoja halusin tuoda esille kunkin tekstin sisällön luonteen. Ensim-
mäisenä lähdin etsimään sopivaa kirjasinta lehtiartikkeleille. Minulla oli valmiina
jo sopiva taustakuva ja nyt minun tarvitsi löytää tekstille sopiva ulkonäkö joka
sopisi sen kanssa yhteen. Sain ajatuksen vanhalla kirjoituskoneella kirjoitetusta
tekstistä. Parhaiten tätä kuvaamaan sopi mielestäni Courier New, joka on mieles-
täni sopivan vanhanaikaisen näköinen (kuva 1).
Muistotekstien kirjasintyyppiä valitessani halusin saada tekstistä käsinkirjoitetun
näköistä, sillä arvelin sen sopivan yhteen vanhaa pergamenttia muistuttavan taus-
takuvan kanssa. Tähän tarkoitukseen sopivia kirjasintyyppejä ovat script- tyyppi-
set yhtenäiset käsialakirjoitukset (Itkonen 2007, 12). Minua miellytti eniten pyö-
reä ja selkeä Segoe Print (kuva 2).
Tässä vaiheessa olin jo käyttänyt useita eri kirjasintyyppiä taitossani. Tämä ei
normaalisti ole kovin suositeltavaa, sillä julkaisun typografia kannattaa pitää sel-
keänä ja yhtenäisenä hyvän luettavuuden saavuttamiseksi. Tekstielementeistä leh-
tiartikkelit ja muistot toimivat taustakuviensa vuoksi enemmänkin kuvina kuin
tekstielementteinä, joten kirjasintyyppien kirjo ei ollut häiritsevää. Lisäksi vältin
käyttämästä kaikkia eri kirjasintyyppejä samaan aikaan samalla sivulla.
Lähdin siis miettimään vielä yhtä kirjasintyyppiä jäsenlehti Hirundo Rusticasta
poimittuja artikkeleja varten. Tekstipätkät olivat melko lyhyitä, joten saatoin har-
kita jonkin päätteettömän kirjasimen käyttämistä.
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Useita eri vaihtoehtoja kokeiltuani päädyin valitsemaan Kristen ITC:n (kuva 8),
joka sopi mielestäni hyvin yhteen leipätekstin ulkoasun kanssa. Valitsin tämän
tekstin kooksi 9 pt , jolloin se oli suunnilleen samankokoista leipätekstin kanssa.
Kuva 8. Esimerkki Hirundo Rusticasta poimittujen artikkelien typografiasta.
9   SOMMITTELU
Sommittelu on taiton elementtien järjestämistä, ryhmittelemistä ja hylkäämistä
harmonian saavuttamiseksi. Sommitteluun vaikuttavia perustekijöitä ovat tasapai-
non lisäksi jännite ja rytmi. Jännitettä luodaan vastakohdilla ja rytmiä viivojen,
muotojen sekä värien toistamisella. Suurin merkitys julkaisun miellyttävyyden
kannalta on kuitenkin tasapainolla (Kleemola &Vanhala 1984, 34).
Hyvin tasapainotettu julkaisun ulkoasun on miellyttävä katsella ja se herättää mie-
lenkiintoa. Elementit on pyrittävä sijoittamaan toisiinsa nähden niin, että lukemi-
nen on helppoa elementistä toiseen siirtyen (Fredriksson 1996, 28).
Tasapainoinen sommittelu voi olla joko symmetristä tai epäsymmetristä. Symmet-
risessä sommittelussa kaikki elementit asetetaan pystyakseliin nähden keskitetysti.
Pystyakselilla tarkoitetaan sivun keskelle kuviteltua pystysuoraa viivaa, joka jakaa
kaikki elementit kahtia. Symmetrinen sommittelu on niin sanotusti idioottivarma
tapa toteuttaa taitto. Epäsymmetrinen sommittelu sen sijaan antaa suunnittelijalle
mahdollisuuden toteuttaa itseään vapaammin (Fredriksson 1996, 28-30).
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Pääskyparvi ry:n historiikin tavoitteena oli olla mielenkiintoinen, joten valitsin
luonnollisesti epäsymmetrisen sommittelun suunnitteluni pohjaksi. En kuitenkaan
halunnut kokonaisuudesta liian erikoista, joten pyrin sommittelemaan elementit
hallitusti tasapainoisen kokonaisuuden saavuttamiseksi.
Kultainen leikkaus on yksi sommitteluun liitetty määritelmä. Käytännössä se tar-
koittaa matemaattisesti määriteltyä optista keskipistettä joka muodostuu esimer-
kiksi suhdeluvuista 3:5:8.  (Pesonen 2007, 65-66). Kultaisen leikkauksen linjojen
risteyskohdat ovat tehokkaita tärkeiden elementtien sijoituspaikkoja. Ne jakavat
tilan mittasuhteiltaan miellyttäväksi ja kiinnittävät täten vastaanottajan huomion
(Huovila 2006, 30-31).
Runsaan kuvamateriaalin vuoksi halusin varmistaa, etteivät tekstielementit jäisi
liian vähälle huomiolle taitossa. Niinpä päädyin asettelemaan tekstit niin, että ne
sijaitsivat optisessa keskipisteessä. Näin lukijan huomio kiinnittyisi sivulla teks-
tiin huolimatta muiden elementtien runsaudesta.
Kuvien sommittelussa tulee ottaa huomioon niiden sisäinen rakenne ja dynamiik-
ka. Jos kuvassa on henkilö, ohjaa hänen katseena myös lukijan katseen suuntaa.
Sama vaikutus on kuvassa tapahtuvan liikkeen suunnan. Jos liike tapahtuu sivulta
ulospäin voi vaikutelma olla kovin epätasapainoinen. Hyvällä kuvien rinnastuk-
sessa voidaan sivulle luoda liikettä, tasapainoa ja jännitettä (Pesonen 2007, 52).
Osittain päällekkäin asetetut elementit tuovat taittoon mielikuvan tilasta. Alle jää-
vä elementti vaikuttaa olevan kauempana kuin päälle jäänyt (Grönholm & Piiro-
nen 21). Samanlainen vaikutus on kuviin lisättävällä varjostuksella.
Käytin omassa suunnittelutyössäni molempia menetelmiä luodakseni taitosta
mahdollisimman eläväisen ja mielenkiintoisen näköisen. Kelluvat kuvat loivat
mielestäni hauskan efektin varsinkin sellaisille sivuille, joilla käytin myös suu-
rempaa kuvaa taustalla.
Osan kuvista asettelin hieman vinoon. Näin toimimalla sain aikaan vaikutelman
tietynlaisesta huolettomuudesta. Tavoittelin kuvien sommittelulla vaikutelmaa
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vapaamuotoisesti laaditusta leikekirjasta ja onnistuinkin siinä mielestäni hyvin.
Kuvien vinoon asettelussa täytyi kuitenkin olla sen verran tarkka, ettei työn jälki
näyttäisi hutiloidulta.
9.1 Taittopohjan suunnittelu
Julkaisun taitossa on hyvä noudattaa yhtenäistä linjaa. Monisivuisessa painotuot-
teessa tätä luodaan tätä varten taittopohja, jonka perusteella kaikki julkaisun sivut
taitetaan.(Keränen ym. 2001, 76.) Taittopohja on suunnitelma sivulle tulevien
elementtien sijoittelusta ja tilan jakamisesta.  Taittopohjaa suunnitellessa määritel-
lään marginaalit, palstojen määrä ja leveys sekä palstojen keskinäinen väli (Peso-
nen 2007, 9).
9.1.1 Palstat
Palstalla tarkoitetaan yleensä pystysuoran suorakaiteen muotoon asteltua tekstiä.
Palstojen määrä sivulla on suoraan verrannollinen niiden leveyteen. Mitä useampi,
palsta, sitä kapeampia niiden tulee olla. Palstan leveys vaikuttaa myös olennaisesti
tekstin luettavuuteen. Liian kapea tai leveä palsta vaikeuttaa lukemista (Parker
1998, 27).
Palstat tuovat sivulle rytmiä ja järjestystä. Palstat ovat myös ulkoasuviesti lukijal-
le. (Huovila 2006, 102). Tabloid- kokoisissa lehdissä palstojen määrä vaihtelee
yleensä neljästä kuuteen ja aikakauslehdissä kahdesta neljään (Huovila 2006,
102.)
Myös palstan muoto on yksi luettavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Erilaisia muo-
tovaihtoehtoja on neljä, mutta niistä vain tasapalsta ja oikean reunan liehu sovel-
tuvat käytettäviksi pitkissä teksteissä. (Itkonen 2007, 94.) Näistä jälkimmäinen
saattaa näyttää levottomalta ja tyylittömältä vaikka luettavuus olisikin hieman
tasattua tekstiä parempi. Molemmista reunoistaan tasatun tekstin ongelmaksi taas
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saattaa muodostua sanojen harventuminen tasalevyisten rivien aikaansaamiseksi
(Huovila 2006, 103- 104. Carter 1996,13).
Palstan leveyttä määriteltäessä tulee kiinnittää huomiota rivin pituuden vaikutuk-
seen tekstin luettavuudessa. Itkonen (2007) määrittelee ihanteelliseksi rivin pituu-
deksi 55-60 merkkiä. Merkkimäärän miniminä pidetään vastaavasti 35-40 merk-
kiä. Näiden määritelmien sisällä pysyminen tekee tekstin hahmottamisesta ja lu-
kemisesta helppoa ja sujuvaa. Niiden ylittämisellä tai alittamisella on päinvastai-
nen vaikutus. Lyhyttä palstaa lukiessa silmä joutuu siirtymään riviltä toiselle usein
kun taas todella leveää palstaa lukiessa voi rivin päästä uuden alkuun siirtyminen
olla hankalaa (Parker 1998, 27.)
Suunnitellessani omia palstojani tutkin erilaisissa tabloid-kokoisissa lehdissä käy-
tettyjä ratkaisuja. Selailin muun muassa Porin Sanomia jossa palstojen määrä
vaihteli eri sivuilla. Palstoja oli yhdessä sivulla enimmillään kuusi jolloin rivin
pituus oli 20-25 merkkiä. Tämä määrä jää jopa minimisuositusten alle ja huoma-
sin nyt käytännössä mitä haittaa näiden alittamisesta on. Kapean palstan vuoksi
tekstiä oli todella vaikea lukea. Sivut, joilla palstojen määrä oli vain neljä, olivat
paljon miellyttävämpiä lukea, vaikka niilläkin rivien pituudet jäivät hieman alle
suositeltavan merkkimäärän.
Huomattuani palstojen leveyden tärkeyden käytännössä, päätin omassa suunnitte-
lutyössäni pyrkiä ihannepituuteen. Tähän en kuitenkaan sivujen erikoisen koon
vuoksi ihan päässyt. Kaksi palstaa olisi ollut liian vähän, mutta neljä taas aivan
liikaa. Halusin käyttää tasalevyisiä palstoja, joten päädyin kompromissiratkaisuun
käyttämällä kolmea palstaa, jolloin rivin pituudeksi tuli keskimäärin 45-50 merk-
kiä.
Palstat toisistaan erottavan palstavälin tulisi olla suhteessa palstan leveyteen. Liian
kapea väli tekee sivusta raskaan näköisen ja liian leveä väli taas saa sivun näyttä-
mään väljältä ja levottomalta (Huovila 2006, 104). Liian kapea palstaväli saa si-
vun näyttämään tummalta. Leventämällä väliä saadaan teksti näyttämään ilma-
vammalta ja sivu kokonaisuudessaan vaaleammalta (Parker 1998, 30). Omassa
suunnittelutyössäni löysin sopivaksi palstaväliksi 0,5 cm. Se on hieman leveämpi
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kuin useimmissa lehdissä joihin tutustuin, mutta halusin taittooni ilmavuutta ja
keveyttä.
9.1.2 Marginaalit
Marginaalilla eli vieruksella tarkoitetaan sivun painopinta-alaa ympäröivää tyhjää
aluetta. (Koskinen 2001, 235.) Marginaalin leveydettä säätelemällä sivulle luo-
daan ilmavuutta ja selkeyttä. Riittävän leveillä marginaaleilla voidaan myös ohjata
lukijan katsetta sivun keskiosaan (Parker 1998, 89).
Marginaalin leveyttä määritellessä tulee ottaa huomioon niiden vaikutus ulkoasus-
ta saatavaan mielikuvaan. Esimerkiksi liian kapea alamarginaali saa tekstin näyt-
tämään valuvalta. Leveämmällä alamarginaalilla sivuun saadaan lisää ryhdikkyyt-
tä (Pesonen 2007, 11).
Huomasin omassa suunnittelutyössäni, että erittäin monilukuiset sisältöelementit
saivat katseen harhailemaan sivulta pois. Yritin ensin ratkaista ongelmaa todella
leveiden marginaalien avulla. Sivulle syntyi kuitenkin epämiellyttävä epätasapai-
no tyhjän tilan ja runsaan kuvituksen välille. Tarkoitukseni ei ollut tavoitella tai-
teellista pelkistettyä ulkoasua, joten yritin keksiä toisenlaisen ratkaisun ongelmaa-
ni.
Paras ratkaisu oli mielestäni käyttää marginaalissa väriä, joka rajaisi sivun tehok-
kaasti. Päädyin käyttämään kannessa käyttämääni sinisen sävyä sisäsivujen mar-
ginaaleissa. Määrittelin sivun ylämarginaalin hieman muita leveämmäksi luodak-
seni sivuille ilmavuutta. Levensin myös sisämarginaaleja, jotta sisältöelementit
eivät hukkuisi taitteeseen.
Värilliset marginaalit ja runsas sisältö saivat taiton näyttämään hyvin runsaalta ja
täydeltä. Tämä kaikki kuitenkin sopi julkaisun henkeen. Jos olisin ollut suunnitte-
lemassa painotuotetta vaikkapa pankille, olisin varmasti päätynyt tyystin toisen-
laiseen ratkaisuun.
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9.1.3 Master- sivun luominen
Määriteltyäni taittopohjan eri elementit master-sivulle aloin pohtia, haluaisinko
julkaisun sivuille jonkin toistuvan kuvaelementin. Ajattelin, että pienikokoinen
juhlalogo jokaisella sivulla olisi hieno yhtenäistävä tekijä. Kaksi logoa yhdellä
aukeamalla osoittautui kuitenkin liialliseksi määräksi, joten minun piti keksiä toi-
nen ratkaisu.
Päädyin käyttämään aukeaman vasemmalla sivulla juhlalogon tunnusosaa ja oike-
alla tekstiosaa eli varsinaista logoa. Nämä elementit toivat osaltaan juhlavuutta ja
arvokkuutta historiikin ilmeeseen.
10  LOPUKSI
Pääskyparvi ry:n 50-vuotisjuhlahistoriikki julkaistiin lopulta lippukunnan juhlassa
11.10.2008 niin kuin oli suunniteltu. Aivan mutkattomasti tähän tulokseen ei kui-
tenkaan päästy, sillä julkaisun painatuksen kanssa syntyi yllättäviä ongelmia. Pai-
notalossa sattui juuri ennen työn painamista konerikko, jonka vuoksi historiikin
valmistuminen jäi aivan viime hetkille. Samasta syystä historiikki jäi hieman vii-
meistelemättömäksi, enkä ehtinyt korjata muutamia elementtien asettelussa sattu-
neita virheitä.
Vaikka en itse ollutkaan täysin tyytyväinen lopputulokseen, tärkein oli kuitenkin
tilaajan mielipide. He olivat erityisen mieltyneitä suunnittelemaani juhlalogoon,
mikä poiki minulle lisää suunnittelutehtäviä. Sain suunnitella juhlaa varten kutsut,
ohjelmalehtiset sekä kiitoskortit. Käytin näissä yhtenäistä graafista ilmettä, jonka
perustana toimi juhlalogo sekä historiikissa käyttämäni typografia.
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10.1 Asiakkaan palaute
Suunnittelemani julkaisu jaettiin kaikille partiolippukunta Pääskyparvi ry:n jäse-
nille ja yhteistyökumppaneille. Osa historiikeista arkistoidaan. Historiikkiprojek-
tin onnistumisella oli suuri merkitys Pääskyparvi ry:n juhlavuoden tapahtumissa.
Heidän mielestään julkaisulle asetetut laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet saavu-
tettiin hienosti.
Asiakkaan keskuudessa oltiin tyytyväisiä historiikin ulkoasuun ja erityisesti kuvi-
en käyttö ja sommittelu saivat paljon kiitosta. Julkaisun kansia pidettiin kiinnos-
tusta herättävinä ja nykyaikaisina. Asiakas oli niin ikään tyytyväinen sisältömate-
riaalin jaotteluun aukeamittain. Heidän mielestään aihealueet oli eritelty selkeästi
ja esitetty kiinnostavalla tavalla. He pitivät erityisesti myös uusia sisältöelementte-
jä varten kehittelemistäni taustakuvista.
Asiakas oli kanssani yhtä mieltä siitä, että yhteistyömme sujui koko projektin ajan
loistavasti. Aikataulussa pysyminen oli heidänkin kohdallaan ongelma, minkä
vuoksi osa materiaaleista saapui minulle suunniteltua myöhemmin. Asiakkaan
näkökulmasta mitään aihetta kritiikkiin ei löytynyt.
10.2 Oman suunnittelutyön pohdinta
Lähdin suunnitteluprojektiin hieman epävarmana omista kyvyistäni ja tiedoistani.
Tutustuessani eri työvaiheissa alan kirjallisuuteen, huomasin kuitenkin tietäväni
asioista hieman enemmän kuin luulin. Tästä huolimatta en vielä osannut soveltaa
oppejani käytännössä kovin hyvin, vaan pääsin monesti onnistuneeseen lopputu-
lokseen yrityksen ja erehdyksen kautta.
Asiakkaalta saamani erittäin positiivinen palaute sai minut aluksi hieman hämille-
ni, sillä itse en ollut aivan yhtä tyytyväinen lopputulokseen. Tämä johtunee kui-
tenkin siitä, että projektin aikana opin niin paljon uutta, että jos aloittaisin työn nyt
siitä tulisi varmasti aivan toisenlainen.
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Johdannossa esitin kysymyksen siitä miten luodaan julkaisu, joka edustaa tilaaja-
na toimivaa yhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla. Projektin aikana minulle
kävin hyvin selväksi, että tähän päästään toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiak-
kaan kanssa. Säännölliset palaverit pitivät sekä minut että asiakkaan koko ajan
selvillä siitä missä mennään.
On tärkeää esitellä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja julkaisun toteuttamiseen.
Suunnittelijana otin yhteyttä lukuisiin eri painotaloihin selvittääkseni erilaisten
toteutustapojen mahdollisuutta ja kustannuksia. En ensikertalaisena ollut itsekään
selvillä näistä asioista, joten kokemuksesta oli minulle todella paljon hyötyä.
Pohdin työssäni myös sitä, miten yhteisöjulkaisu, kuten historiikki, saadaan erot-
tumaan muista samanlaisista. Tässä kohtaa huolellinen tutustuminen eri lähteisiin
toimi tärkeänä työvaiheena. Selailin useiden yhdistysten historiikkeja mietin koko
ajan, mistä elementeistä en pitänyt ja mitä voisin kenties käyttää omassa suunnit-
telutyössäni. Onnistuin huomioitteni pohjalta mielestäni hyvin välttämään niitä
ominaisuuksia, jotka koetaan painotuotteissa kenties tylsiksi.
Lähdimme tavoittelemaan erilaisuutta jokaisessa suunnittelun työvaiheessa lähtien
koosta ja muodosta. Historiikista tuli loppujen lopuksi hyvin erikoisen kokoinen,
mikä jo sinällään erottaa sen muista historiikeista. Panostin myös sen väritykseen
ja ennen kaikkea kuvitukseen. Kuvituksen suhteen menin omasta mielestäni jopa
hieman liiallisuuksiin, mutta asiakkaan mielestä juuri kuvat olivat koko historii-
kissa parasta.
Selaillessani suunnittelemaani painotuotetta totean, että siitä löytyy sekä onnistu-
misia että epäonnistumisia. Muutamat aukeamat ovat miellyttävän tasapainoisia ja
huoliteltuja, kun taas toiset ovat hieman levottomia eikä sommittelua ole viety
aivan loppuun asti. Tähän vaikuttaa suuresti se, että aika loppui projektissa hie-
man kesken. En ehtinyt tehdä viimeisiä korjauksia saatuani näköisvedoksen pai-
nosta. Korjauksille oli toki varattu aikaa, mutta painon teknisten ongelmien vuoksi
vedoksen saaminen kesti niin kauan, että historiikin painaminen oli jo siinä vai-
heessa aloitettava.
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Vaikka en itse olekaan suunnittelemaani julkaisuun aivan tyytyväinen, olen kui-
tenkin erittäin tyytyväinen itse projektiin. Opinnäytetyö oli minulle suuri haaste,
josta selvisin lähtökohdat huomioon ottaen erittäin hyvin. Asiakas oli työhöni
erittäin tyytyväinen, joten voin kai itsekin sanoa onnistuneeni.
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